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F R A N Q U E O 
r>j C E T A O O 
Lissies 14 de Abril Je 1913 
. ha querido que la muerte 'del 
feftSSto l?s p a t r i é t i c a s a l e g r é 
• fe^tad liumana, p e r m i t i ó que e l c n -
S ^ S r a s e los t iros de su revolver; 
^ su misericordia desvió las balas y 
SiSue un día de lu to , 
^ : v e t a m o s proelamar que somos los 
i ^ ¿ T e n elevar gracias al ciclo por la 
^ S d a d de la persona del Monarca? 
^ S t l i o s protestar de u n deli to con 
J s as agravantes de p r e m e d i t a c i ó n y 
. i l 'n - estéril, porque á rey muerto, rey 
L t ^ ' c r u e l , no siendo el Monarca e l 
S responsable en el r é g i m e n cons-
S^icnal- afectadamente perpetrado cuan-
S u b i e r a , de tener el é x i t o pretendido 
V i b r i o un dcsolador contraste con el 
Itóm'a v popular entusiasmo? 
• f i en nuestras doctrinas, n i en nues-
tras tradiciones, n i en nuestros amores é 
ieales- ni en nuestros procedimientos, m 
¿ n u e s t r a breve historia hay nada. que 
•no se verga airado contra el c r im ina l , 
%\ crimen y sus móviles y causas, aun 
las más remotas. 
i Por eso en nuestro per iódico execran al 
íelizmente frustrado regicidio hasta las 
íctns del pie de imprenta. 
Mas con la misma indignada y leal 
iuem... violencia si se quiere, con que 
Reprobamos el acto de Rafael S á n c h e z 
(Alegre... ¡con mayor a í i n ! , elevamos 
ini!C5íra voz y ponemos todo nuestro ser 
7y ¿oder contra los inductores, contra los 
envenenadores de este y de los otros anar-
iqnistas. 
i La mano facinerosa! j S í ! ¡ Digna de 
ser castigada, de ser amputada ! Pero m á s 
íulpable, incomparablemente m á s culpa-
ble que la mano que ejecuta es e l ccre-
%w que aconseja, enseña, sugestiona y 
airige. Más culpable, y . . . por contera, co-
barde, y para sarcasmo, impune. 
^ Sánchez Alegre podría preguntar á las 
Autoridades cómo si se le' encarcela y cou-
'Amáél^continúa en los e scaños del Con-
greso ouien preconizó e l atentado perso-
.̂ al para librarse de un gobernante; c ó m o 
fc-na^ permitido manifestaciones en las 
| tK guizá él formó parte, en honor de 
ma; cómo se consiente que todos los 
anos se lleven flores á las tumbas de Fe-
m/ Clemente Garc ía ; cómo la canoni-
zación de lo que él ha hecho pudo I W a r 
* ais oíos y sus o ídos en l ibros, p . -r iódi-
conferencias y discursos. 
' hasta se comprende que e l r ég l en l a 
«.revaeiva airado contra unos Toleres 
m no supieron, que no quisieron defen-
^ su inteligencia y su corazón , que no 
.^saben y quieren herir su brazo. 
W . Í e D t í l l l é circunstancias ha .venido 
.Alegre á - hacer Iuz ^ ^ f o mnvs de sus disparos! 
N^able asesino antes, de y para r.o lie-
^ a serlo, una exp l icac ión clara, detc-
io 1 i??"381'^ d?l mandamien-
beLl ' y de t I ) ios . veda matar? 
V o l ? í;storbad<> el conocimiento de 
W¿ V Catecismp ca tó l ico adoctrina 
^ ¿ W S ? e í 0 á l0S suPeriores y de 
^ n c i a a las, autoridades cons l i t t ú -
,de las cuaIcs nuilca pensamos 
ióties l o a!510Si ay0r francas co^dciia-
5fí!o am, i ^ : d c . l a real¡zación criminosa, 
ProPaganda de detennina-
| H ¿ 2 S' í la , ibertad Pensa-
ren jraV •i0s ablertos que no veían y . . . 
feénteWr135 ?ataratas ^ ]os del pre-
^ • ^ u e á c ^ f T3-0 para a-uc , l l i r c n e ó m o 
al á«Vi glosa 03 Io 011100 dc>s-
^ eu lo ,y adonncee á la fiera que 
.Vo^o hondo de todo hombre? 
S e c 4 ^ e s reeuerde: 
A ^ / r ^ f r ^ R O T U L A N 
coa m abuzo osiñntual: ¡La vkla, vil vec«6, eu 
dofonsa de Dios y de la Palria!... 
Alraas ruiucs, ospíntus aqirifoxados IX>F el eseop-
ticismo, son incapaces de comprender y mucho nje-
ÜOS de Benlir estos grrandos ideales do fe y de 
Patria. ¡En vauo prelsudea caricaturizados y aca-
bar oon cllcxsl 
Las ideas no ^mueren, pero meaos aún pueden 
morir cuando «on innatas en nosotros, cuando nacen 
con el primor balbuceo de nuestra vida y expiran 
en uuoslros labios, en los mismos umbrales do la 
muerte... 
Calle de Alcalá, arriba, suben las tropas... Rasgan 
ol nirc noüas alegres, coocierto bélico de tambores 
y do comol.as. refulgir de aceros toledanos, cstre-
lüloso roejar de míuiuincts de guen-á, grites entu-
siastas, é imperativas' voces do mando... Cae el sol 
d plomo sobre la mancha polícroma do los vistosos 
uniformes, de los cascos de oro'con penachos de 
plumas... 
Madrid entero se estruja en las calles... Se han 
convertido loe balcones de las casas en escapara-
tes do boUozas, donde las mujeres españolas, ¡siem-
pre españolas!, saludan también á la bandera... 
Un malvado ó un loco, pretende, con nn revólver 
asesino, poner crespones á este gran día de gloria y 
do sol... 
La Provid encia frustra sus siniestros propósitos... 
La bandera española y cuanto ella simboliza, sigue 
atravesando lodo Madrid, aclamada, reverenciada y 
bendecida par este noble pueblo que «no será nunca 
el poindacho criminal y cobarde de la «semana 
trágica», sino el pueblo de la epopeya heroica oon 
la espada y con la Cruz.» 
CURaO VARGAS 
Información ds la jura. 
Que el pueblo de Madrid, que bien puede 
cousklerar.se el pueblo español , es amaut í s i -
uio entusiasta de IÜS glorias de su Ejérci to, 
es una cosa que de puro sabida es tá olvidas 
da, y ayer Madrid todo dió buena prueba 
de la predilección que siente por los espse-
táculos y fiestas militares, que tan bizarros 
y tan brillantes son, que tanio emocionan 
la ingenua vi r i l idad del alma española . 
La calle de Alcalá, la Cibeles, los paseos 
de Recoletos ,y la Castellana fueron quedan-
do invadidos desde poco después de las diez 
de mía mul t i tud abigarrada, compacta, del 
público, que es siempre el mismo, que cada 
año acude á presenciar el solemne acto de 
la jura de la bandera por los reclutas de 
cada reemplazcv 
E l día fué primaveral, espléndido, y el 
sol lució, dando una uota de color á la 
fiesta. 
Las fuerzas. 
E n las fuerzas que habían de cubrir la 
canxíra, y muy singnlanuenta en las que| 
habían de tomar parte en el desfile, recaía ; 
ayer toda la curiosidad pública, que era mu-j 
cho mayor por ver desfilar á los batallones' 
de alumnos de las Academias militares y á ' 
las fuerzas ind ígenas y del tabor de Alan- ; 
cemas, que hab ían venido á la corte con este 
solo objete. 
A la hora marcada por la Capi tanía gene-
ral las tropas de la guarn ic ión de Madrid j 
salieran de sus cuarteles. 
De los Docks, de María Cristina, del Con- ; 
de-Duque y de la Montaña salieron reg^i-j 
mientos de infantes y escuadrones de í'nie-^ 
tes, alegrando las calíes, aquéllos con los va-j 
Hentcs compases de los pasodobles atacados, 
por sus bandas y charangas, éstos con el 
estridor bélico de sus clarines. 
Además , ác los cantones de' Getafe, V i -
cálvaro, Alcalá de Henares y I.-eganés v i -
nieron también fuerzas de todas las Armas. 
Y los cadetes de todas las Academias, m i l i -
tares contribuyemu á la mayor brillantez 
de la formación y del desfile. 
^ I w / ¿ S ÍUerzaS t ¥ llcsaüa- de S' M - Í é e la ceremonm de- la jura . E l imblico es-
b r io t co c c í ^ t S n n n ? ^ o ^ ? « t a d o en peraba impaci-oute á q n ^ d ^ í U n 1 ^ ^ -
micso coicel y seguido de un bnl lau t í s i rao ritas Q*ie forman ho-v t^rb* ^ , n ^ 
Estado Ma.vor, cjue galopaba u n poco de t rás 
de el. 
En el Estado Mayor del Monarca, iban los 
agregados militares de todas las naciones 
acreditadas en Madrid. Los agregados ex-
tranjeros, daban con la variedad y colorido 
do sus uniformes una nota vis tosís ima. 
A la presencia del vSoberano, las tropas 
formadas se colocaron en posición de firmes, 
v Don Alfonso recorrió toda la l ínea, pasan-
do revista á las fuerzas, y saludando m i l i -
tarmente cada vez que pasaba por delante 
de la bandera ó estandarte de a l g ú n Cuerpo. 
KSisa da campana. 
Terminada la revista, Don Alfonso X Í I I 
dirigióse, seguido de su Estado Mavor, hacia 
la tribuna regia, ocupada ya par las per-
sonas de la Real familia, y á cuyo pie de-
tuvo el caballo. 
Entonces, volvió á sonar el co rne t ín ; las 
tropas, todas, evolucionaron dando frente 
al altar de campaña , que se había levanta-
tado al efecto; el regimiento inmemorial 
del Re}-, n ú m . i de Infantería , destacó los 
gastadores, que fueron á dar guardia de ho-
nor al altar, y acto seguido, comenzó el .San-
to Sacrificio de la misa, cu el que ofició un 
capellán castrense. 
Las bandas de los regimientas del Rey 
y'de Zapadores minadores, interpretaron du-
rante la misa un escogido programa. 
El momento de alzar fué de una grandio-
sidad inmensa. Los soldados, afianzaron los 
maüssers , jugándolos al pecho, los aficiales 
presentaron, sus armas, que lanzaban fla-
mígeros reflejos al rielar por la Fupcrncie 
bruñida de sus hojas toledanas los rayos dei 
sol, y las mús icas , todas, atacaron va-
lientemente los compases mesurados, graves, 
mayestát icos del himno nacional, batiendo 
Marcha Real, mientras los clarines de la Ca-
ballería producían u n escalofrío t i l rasgar 
el aire, con sus notas cortas, vigorosas. 
Los reclutas, conservando su posición de 
firmes, llevaron la mano á las cabezas, y 
arrancaron de ellas los goírros- de cuartel. E l 
público . t ambién se descubrió, y el silencio, 
el recogimiento, cont r ibuyó ú hacer de 
aquel momento en que el oficiante elevaba 
en sus manos la hostia consagrada, un mo-
mento grandioso, emotivo, sobre todo lo que 
puede contarse. 
Terminó la misa. Los fuerzas volvieron á 
logra-ron arrastew al regicidia hasta el |)ioital 
de j a casa n ú m . -48 de la calle de Alcalá, con 
objeto <k' sustiaerlo á las iras populares. 
í fna vez i iKtroducido en eí portal, donde 
quedó custodiado iptor la Guardia c i v i l , se 
proeedió á impedir el paso á la muchedum-
meute, con toda la marcialidad que acos-j bre, que pugnaba por entrar pa-ra tomai'se la 
turnbra á poner en sus marchas el soldado justicia por su mano, 
español . 
q*ie forman hoy parte, como ejército 
colonial, del Ejérc i to de E s p a ñ a . 
Y los curiosos no quedamn defnaudados. 
I ^ s mías indígenas desfilaron gallardísi tna-
E l paso de aquellos hombres, de una ra -
za vigorosa y esforzada, de tez broncínea 
y ojos ingenuos de n iño , fué algo muy sim-
pático que agu-adó mucho á los madr i leños , 
Una carga. 
E n el mismo momento de cometerse el 
intento de regicidio, el escuadrón de la Es-
colta Real ag.i-upóse en derredor de S. M . y 
contribuyendo mucho á l a vistosidad del des-''03 soldados trataron de despejar los alrede-
file los uniformes de los .soldados .indígenas1 <:̂ >r'es» daudo una carga; al mismo tiempo, 
y la grata a rmonía de sus nubas, que iban i í}:18u,,as .pa-rejas ele l a . Guardia c i v i l y del 
tocando los aires de su país . 
A l frente de estas fuerzas desfiló el bravo 
coronel Berenguer. 
Los moros iban formadlo^ por columnas, 
en secciones', y la Caballería, desfiló frente 
á S. M . , al tix)tel demostrando una vez más 
los excelentes jinetes que son. 
sas larlna. 
Eran también forasteras las tropas de la 
cQhimna de desembarco, venida de Cádiz, 
para tomar parte en el desfile, y eonsiíituía 
asimismo, riña novedad. 
La columna de desembarco formadiO por 
270 hombres del acorazado Carlas V, desfi-
ló mandada por el cap i tán de corbeta D . Ju-
l ián Sánchez Ferragut, y por el tenientbe de 
navio Fernández Truj i l lo . 
La columna la formaban una compañía de 
Infantería , al mando del teniente de navio 
D. Cláudio Lag-o; una sección de Arti l lería, 
con dos piezas, una de zapadores minadic-
res, y \ot ra de Sanidad. 
A l frente de la columna iba la mús ica de 
la escuadra. 
Las- tropas de tnar iner ía atrajeron dnrante 
mucho tietupo las miradas de todos los cu-
rieseis, que aplaudieron con entusiasmo. 
Los "agregados militares extranjeros que 
formaron parte del Estado Mayor de Su Ma-
jestad el Rey, durante la ceremonia, y los 
embajadores y ministros plenipotenciarios, 
que- la. preseñelaro-u desdé la tribuna, no nu 
dieron menos de exteriorizar con frases de 
caluroso elogio la impres ión que en ellos 
había producido el desfile de nuestro bri-
ilante Ejérci to, impres ión que coumuinarou 
al Gobierno y al Rey. 
E l agregado mi l i ta r de Alemania, muy 
principalmente, mostróse • entusiasmado, d i ' 
evolucionar, recobrando la posición que a i H ^ e i i d o m nuestro Ejérci to había ofrecido 
tes tonípu un espectáculo imposible de superar por nm-
gs. I gún otro Ejército europeo. 
ÍP;[Í E l agregado a lemán prodigó en éspieclal 
' is elogios', al batal lón de akunuos de la 
cadeiaia de Infanter ía . 
E l gobernador mil i tar , general Centre 
galopó hasta el lugar en que te hallaba 
Majestad. l e v a n t ó el sable, saludando mi-] 
iitarmente, solicitando la venia del Rey pa-
ra el acto de la jura . 
Obtenido el permiso, volvió á su puesto, 
hizo una señal , sonó de nuevo el cornetín 
y los tenientes coroneles mayores de cada 
Cuerpo colocaron sus sables perpeudicuiar-
mente á las astas de las banderas y estan-
daites, formando la cruz. 
Los reclutas, puesta la mano derecha .so-
bre el corazón, contestaban radiantes de jú-
bilo á la fórmula del juramento, y luego, 
descubriéndose, fueron á depositar un beso 
de sus labios t rémulos sobre la enseña gloriosa 
del cristianismo, que es la enseña de la Patria, 
formada por la hoja desnuda de una espada 
hidalga y el mást i l de la bandera gualda y 
roja. 
Después los reclutas, do ^dos cu dos. fue-
ron pasando bajo el. pabellón del estandarte 




Cuerpo de Seguridad, de Caballería, cargaron 
también , llegando 'á meter sus caballos en la 
acera. 
Iva confusión producida, no obstante, no 
fué diMiadera, renaciendo pronto ,1a caima 
apairenitementc, a l verse' que S. M . hab ía re-
sultí ido ileso. 
Un guardia aclamado. 
Cuando el pueblo contempló á S. M . que 
contiauaba avanzando á caballo, el entusias-
mo llegó á su oolino. Todas las voces unié-
ronse en un clamoreo ensordecedor, vitorean-
do a l Rey, que contestaba sonriente. | 
E l público, dando pruebas de una inmensa 
a legr ía , y queriendo demostrar su s impat ía 
a l guardia que detuvo al regicida, logró apo-
derarse de él, y tomándole en hombros co-
menzó á caminar con él calle de Alcalá, ade-
lante, enmedio de ovaciones delirantes. 
¿'Ja córüpsice? 
Pocos momentos después de cometida la 
criminal agresión, fué detenido como supues-
to cómplice del regicida, un sujeto de nacio-
nalidad francesa, contra el que pesaban algai-
nos cargos. 
Según dijeron unas señor i tas que se halla-
ban próx imas a l lugar del suceso, habían 
visto que el francés y el cr iminal hablaban. 
Además , el gn-tardia Vicente Canela y algu-
nos otros agentes de la Policía, manifestaban 
que e l supuesto cómplice entró- en el portal 
cuando fué introducidlo en é l el regicida, y 
que protestó enérgicamente de que á éste se 
le es ¡.orzase y malt ratase. 
Y aún—añadían los guardias,— que como 
obSiOrvaron mía seüal de inteligencia entre 
ambos, se determinaron á detener a i francés. 
021 pOpUiSf. 
E n todo el trayecto que tuvo que recorrer 
el Rey hasta llegar á Palacio, Don Alfonso, 
fué objeto de iucesantes y estruendosas ova-
ciones por parte del públ ico estacionado en 




En ra calle efe Alcalá , y é n el 
donde Se había desarrol ládo el 
Los s impát icos mucliaclios fueron , obse-
quiados con cerveza, que se Ies sirvió para 
qué pudiesen apagar su sed. 
tado. 
Los Reinas, contestaban inrientes, salu-
antí 
i é fu 
>us 
er-
^ ^ a y t t r ^ i V 0 im Ckjl0 ' t e l a d o . 
1 ^ fJ,,0nd,d& ^ plata 
,abl03 P e r i t o , u . i i y 6 f t n t o ; ¡ V l s a 
^ ^ < Z n T ^ \ h ^ t u d guerrera. 
r ü 1 ^ ^^tign\eino 01 rnlcl,,o 
« S í ? a(í«olla . i ! ' 8 leKlone8 do brillantes guo 
Poco después de las nueve y media toda 
ta linea se hallaba cubierta por las tropas., 
siguiendo las instrucciones giradas por la 
autoridad mi l i t a r . 
ívos pelotones de reclutas que hab ían de; 
prestar juramento se situaron sobre los an-; 
denes del paseo de la Castellana, con frente! 
al Norte, cu el trozo comprendido entre l a ! 
glorietia del Obelisco y la calle del Marqués i 
del Riscal. 
Los reclutas constituyeron dos columnas:! 
la de la izquierda, formada por los pelo-j 
tañes de reclutas de los regimientos del "Rey, | 
l/cón, Saboya, Wad-Rás , Asturias y Cova-| 
donga y de los batallones de cazadores de. 
Madrid, Barbastro, Figucras, Arapiles, tas -
Navas y Llerena, á m á s de los coiTespon-l 
dientes a l segundo regindento de zapadores' 
minadoics, a l batal lón de Ferrocarriles, al 
de Telégrafos, al del Centro Electrotécnico 
y á la brigada de Estado Mayor. Consti-
tuyendo la columna de la derecha se halla-
ban los quintos de los regimientos 4.0, 5.0 
y io.0 montado de Ar t i l le r ía ; los de los re-
gimientos de Caballería de laucoros de. la 
Reina y del Pr íncipe, de húsares de la Prin-
cesa y Pav ía , de cazadores de María Cristi-
na y de las fuerzas de Intendencia y de 
Sanidad mi l i ta r . 
F,n eí lado opuesto de la vía central se 
situaron las banderas y estandartes de los 
regimientos, dando frente á los pelotones de 
quintos correspondientes á cada Cuerpo. 
Junto á las banderas y estandartes se ha-
llaban, pie á tierra, el teniente coronel ma-
yor á la derecha de la enseña , y el cape-
llán y el cap i tán ayudante á la izquierda.. 
El capitán gañera!. 
t i l capitán general de la región, general 
M (lina, l legó antes de los diez al pasco de 
la Castellana seguido de su Estado Mayor, 
en el que t en ían puesto todos los generales 
sin mando en la formación. 
L l general Marina recorrió la línea, yen-
do á situarse en e l a n d é n izquierda, cerca 
de la t i ibana que se había levantado para 
la Real íaiuii ia. 
Llegada del Rey-
Mi nulos después de ¡as diez de ía mana-
ua un agudo toque dei & > t ú S ^ ^ éasAenes 
Inmediatamente dio conuenzo 
Majestades el desñle de' fuor/as; \ 
mosísimo. 
Lo hit ieron en p r i m e r ' t é r m i n o las tropas 
de la guarn ic ión de Madrid y - sus cantones, 
y con separación las de las distintas Anuas. 
Cada Cuerpo desfiló con su . composición j 
orgánica normal. 
dando con los pafuieios, bien ajenas á lo 
que había sucedido, pues no tuvieron cono-
cimiiento del hecho cr imina l hasta que lle-
garon á Palacio. 
Escena ^aid^snáste. 
La fué la. que se desarrolló en € 
cá' .ar á la llegada de las Reinas, 
dió con la llegada del Pr ínc ipe de 
Su Majestad la Reina D o ñ a Victoria unió-
se á su auigusto hijo, con el que ascendió ¡por 
la escalera principal de Palacio. 
bien1 All í se dió cuenta á SvS. M M . del atentado, 
i.I^a impres ión sufrida por las augrtstas d a m á s 
£ué. .penosísima. Testigos presenciales-, dicen 
I Regio A l -
que coinci-
Asturias. 
Un anarquista haca tres disiJasm 
Durante . la fiesta mi l i ta r de ayer, te rmi-
nado el desfile, y cuando la Corte y la gen-
te abandonaba los paseos de la Castcliana 
y de Recoletos, ago lpándose á la calle 
Alcalá, desarrollóse uiti suceso • que 
pronto se hizo públieo en Mad-ríá. 
La «en t e que tramnitaba- i)or -.el centro d~ 
la tuición viósc sorprendida por un gta4w í^a Victoria, no pudiendo refrenar su 
44 w w ^ w . 1 . onioeióii, ronipio en amarg-o-llanto. 
Otro detenido. 
También fué conducido á la Dirección 
ueral de vSeguridad el subdito francés qm 
fué detenido á raíz de cometerse el atentado. 
L lámase Pedro I'aiK, y habita en una casa 
de huéspedes establecida eu el n ú m . 5 de la 
calle de Pontejos. 
l í l dueño de dicha casa dice que tiene á 
s u huésped por hombre pacífico y de ideas 
nada exaltadas. Añadió que le conoce hace 
varios años . 
Parece que el detenido es profesor de 
idiomas. 
d d 
ve rutnoi á a n querido matar a l R e y - d e c í a t i cien' . D ™ Alfonso, que va estaba en Palacio re-. 
fría v serenidad cómo luibía sido el atentado. trata rt 
Y la 
un anarquista de acción. 
impresionada de pánico por 
n!tma narte v de curiosidad por otia", trataba 
mera divisióti reforzada, tres batallones de 
cuatro compañías cada uno Cada oempama 
contaba dos secciones. 
Los regimientos de la segunda brigada 
Este no podía ser m á s exacto. 
A l pasar S. M . el Rey, á caballo, por la 
Frente á Palacio. 
K n la Plaza de Oriente y frente a l Palacio, 
Real llevó una mul t i tud de varios miles de ohez exclamo: «¡No me maté i s , porque 
personas que aclamaron en tus iás t i camente a l lo hacéis , no podra saberse nada l» 
vanos testigos. 
Son varios los testigos presenciales 
suceso que han hecho relación de él . 
Un cabo de la brigada obrera topográfioa 
del Cuerpo de listado Mayor ha dédaftiásQ 
que iba siguiendo al Rey- cuando Rafael 
Sánchez d isparó sobre S. M . 
Dice que vió cómo el regicida rompía la 
fila de soldados, avanzando hacia S. M . 
A l llegar cerca del Rey. Pafacl Sátichvz, 
que llevaba la mano doiKícha escondida bajo 
la americana, la sacó, disparando n n revól-
ver que sostenía cn ella. 
E l cabo Montes se arrojó sabré el c r imi-
nal, y ayudó al guardia Canela á ivdiu-iiío 
á la obediéncia hasta que se le met ió cn el 
portal de la calle de Alcalá. 
Miguel Montes sufrió varias contusiones 
ai defender al anarquista contra las iras 
populares. 
Una señora, llamada doña Manuela San-
ta íé , que sê  hallaba esperando el paso de la 
regia comitiva en la calle de Alcalá, esqui-
na á la. aplaza de Cánovas del Castillo, pre-
senció t ambién la agresión en todos sus 
momentos y los esfueiy.os que hi /o la Po.i-
cía para sustraer a l cr iminal á la indigiuv 
ción de las n íasas . 
Dos detenidos más. 
E n la misma calle de Alcalá, y momentos 
después del regicidio, la Policía practicó 
otras dos detenciones. 
Una, la de un individuo, al parecer ale-
m á n , que protestaba ené rg icamente de que 
el regicida fuese maltratado. 
E l otro individuo fué uno que pre tendía 
hu i r y en el que la gente créyó ver aU'.-o 
sospechoso al tratar de esconder un bulto. 
Hablando de este detenido el Sr. Méndez 
Alanís , decía que es un subdito francés. 
Este fué llevado á la casa n ú m . 6 de la 
calle de. Alcalá, en cuyo porta! fué encerra-
do con objeto de practicar un registro en los 
bolsillos del detenido. 
Lo que dice un con?andantot 
_Un comandante retirado de nuestro Ejér-
cito, D. Gregorio Acevedo, que. eu_ unión 
de algunas personas de su íamiHa, se halla-
ba cerca del lugar del suceso, hace un rebUi 
interesante. 
Dice que en el momento de aparecer el 
¡Ray á caballo, enardecido él, coinen/ó á 
aplaudir. 
—De pronto—dice el Sr. Accvcdo--oí tres 
detonaciones y pude ver á un hombre que 
con el brazo extendido empufiaba u n revól-
ver. Entonces me aba lancé sobre él y con-
s e g u í desarmarlo y tenderlo en t ierra, mien-
tras le decía: «¡Canalla, asesino!» 
Añade el Sr. Acevedo que ya en tierra 
e l regicida, llegó el agente Vicente Canela, 
que al querer hacerse cargo del criminal, 
rocibió de éste nn mordisco en u n dedo y 
varios a rañazos . 
El regicida. 
Como d@cim.Qs antes, se llama Rafael Sán-
chez Alegre, es natural cíe Barcelona, de 
ve in t i sé i s años de edad y de oficio carpinte-
ro, eu el que trabajaba como oficial en u n 
taller de carpinter ía del barrio de Chamber í . 
Vive en la calle del General Pa rd iñas , nú-
moro 7, en compañía de una mujer llamada 
Juana Rcdrígue/. , y á la que dir igía la carta 
de despedida-que le fné . liallada en el bol-
si l lo, si bien parece que cu Barcelona man-
tiene también corespoudencia. con una joven, 
de nombre Eriqneta. 
Rafael Sánchez había llegado á Madrid ha-
r á p r ó x i m a m e n t e mes y medio. 
Dícese, que a l ser detenido, viendo que la 
muchedumbre quería lyucharle, Rafael Sáu.-
si 
calle de Alcalá, poco antes de llegar á la P e o n a s que 
calle del Marqués de Cubas, un individt io . ' , , •' ^ , „ - ^ . ^ ' 
que se halkiba estacionado en La acem de ia; i* tos manifestantes fueron los mismos que. 
de la primera división, Saboya y Wad-Rás , |1if>;vík<tl.ás d e " m ^ H V sol^d^"drin-1 ^ ap-oderámu del gnardia Vicente Canela^ y 
na comnania de dos scccio- ^ . sólo llevaban u
nes, y dos comtTañías de dos secciones los 
regiinientos de líneíi de Asturias y Covadon-
ga^ lo mismo que las batallones de cazado-
res y el regimiento de zapadores. 
Detrás de cada Cuerpo "desfilaron los re-
cintas coiTespondientcs á él , eme iban man-
dados por nn capi tán , y al frente de cada 
]>elotón marchaba un subalterno, primero ó; 
segundo teniente. 
Él públ ico, g ra t í s imamente impresionado 
por la marcialidad y la desenvoltura con 
que desfilaban los nuevos reclutas, los aplau-
dió ruidosamente. Entre ellos veíanse mu-
chos muchachos de posición, que caminaban 
erguidas, mareando el paso con gran preci-
sión y oyendo por todas partes frases de 
simpat ía . 
Las tropas todas vestían de gala. 
Las de Caballería desfilaron por escuadro-
nes, y las de Art i l ler ía por ba te r ías , unas 
y otias a l trote. 
Las Academias. 
Detrás de la guarnición de Mnaiid y sus 
cantones desfilaron las Academias nül i tarcs . 
' Los batdioucs de alumnos, en correctísi-
ma formación, dcmoslramio una sólida ins-
trucción mil i tar y una. di.'.oinlina admirable, 
se llevaron todos los piropos. 
En realidad, ofreeictoñ nn c.a.cc'cáculo 
íie'nnoso y forlificante, con SIIK compañías 
nutridas, donde marcluibin gallardos los ca-
balleros cadetes, que con Linio celo guardan 
nuestro espír i tu mi l i tar . - , , 
Especialmente la Academia de luí a atería 
desfiló admirah i l í s imamente , rccibieiido con-
tiiiuadas ovaciones del público, que ve en 
los cadetes de hov los oficiales de mañana 
y los jcÍL-s y generales de tiempos no le-
3ailOÍV Las fwerzas ímísnenas. 
fantería que cubr ían .la carrera rompió el q»e vi toieáudole lo condujeron hasta e l Re-
co 'dón mil i tar , y precipi tándose hacia el S1^ AJca/ai . , , . . 
Allí costó no poco trabajo que la gent 
condu-
;le se 
a g para descrita; muclias peí no c-.-> sonas corriau aterradas, y no fineron {>»cas 
las señoras qué sufrieron s íncopes y otros 
accidentes uerviososi. -
El regicida. 
E n los primeros momentos no pudo sa-
be r 
qu 
rse qu ién era el regicida. Las pers 
e se hallaban cerca de él manifest 
onas 
ab&n tero. 
Dsc'ara ei crimuial 
La primera declaración prestada por el re-
gicida tuvo lugar en el mismo porta! de « 
calle de Alcalá, a l que fué conducido. 
Di jo llaniarse Rafael Síincho Alegre, de 
veintiséis años de edad y de oficio car.pin-
qlie era un hombre joven, decentemente ves-
tido, denotando por su indumentaria á un 
obrero. AííadUu que .había í legado á la ca-
lle de Alcalá lo menos una hora antes de 
qtuc pasase la regia Comitiva, y que á fuer-
za de apreturas y eiiipujoues^ logró .ganar 
un puesto en la primera filo, de curiosos, i n -
niediatainentc detrás de los soldadoSj 
E l individuo en cuestión no dió .señal n in-
gtiua de inquietud ni de nerviosidad. Es-
petó La llegada del Rey, y cuando éste pa; 
Sába frente á él el desconocido se adelanto 
al caballo, disparando dos tiros consecuti-
vos. .. • - -
Vai>os espectadores y « n guardia de Or-
den pdblico que se' hallaba próximo al l u -
ía 1 del suceso se arrojaron sobre el reg-ici-
da, suje tándole , peto sin poder evitar que 
el ci iminal hiciese e l tercer disparo. 
}üue !o i^cichen! 
Faitiv- el público se levantó u n euovine cía 
moíeo. ¡Que lo lyncben! j Muera el criini-
nia.li^-oritaron m i l voces,—y la gente se 
ar-icinolinó alrededor del c r imina l , pictcn-
diendo agredirle. 
E l ft-íKardia que haibía- lognulb deteuerie, y 
míe llama Vicente G a ^ J á , requir ió el an-
míh de algüatóé w m p . ' ; ñ m « , y sútre toijos. 
Manifestó ser licenciado del Ejérci to , del 
año 1910, cosa que pudo comprobarse, pues 
le fué hallada en el bolsillo la licencia. E l 
.regicida p res tó servicio mi l i t a r en el Regi-
miento de la Princesa. . 
Con la licencia se íe encont ró ademas el 
reí rato de una muchacha con la que niante-
uía relaciones amorosas, y de la que se- des-
pedía en una carta que terminaba asi: 
«Adiós Juana. Ha llegado m i ú l t ima hora. 
Salud v fraternidad.» , . , • „ • 
Asimismo le fué encontrado en el bolsillo 
un estilete afiladísimo, que se supone llevaba 
para atentar contra su vida. 
E l regicida se hallaba herido en la cabeza, 
á consecuencia dr nn palo, que dice le pro-
pinó u.n agente de la ronda especial de b u 
Majestad, . -
Otro interrogatono. 
E l segundo interrogatorib de Rafael San-
d io Alegre, tuvo lugar en la Dirección ge-
neral de Scg-uiidad, adonde fue conducido 
el detenido. i ., 
Este fué interrogado por el St. Méndez 
Alanís, sin qiie e l regicida añadiese mu,g-úu 
dato muevo. , -, ^ • 1 4 c i J 
A la Dirección general ^ vSeg-uriílsd M 
conducido d asesio.o su un coche. 
Después, ya eu el portal de la casa nume-
ro 48 de la calle de Alcalá , el regicida, que 
riendo niostrarse tranquilo, y enjugándose el 
sudor y la sangre que corría" por su cara, dijo 
á ios 'gmardias que le rodeaban: «No tengá i s 
miedo, que no me escapo; me tenéis eu 
vuestro poder, pero darme un cigarro.» 
Seg ún man i testaciones hechas _ por los 
guardias que le detuvieron, el regicida prc-
sentalxi una herida tle arma blanca en el 
cuello, que se cree se infirió con el estilete 
que llevaba en el Ixjlsillo. En él se le en-
contraron, además de un reloj de níquel , 4,55 
pesetas en metálico, y una cartera que.con; 
t e n í a nn cuaderno de papel de barba con 
vaiios rODortes de |íeriód.icos. En unió d é 
ellos, que contenía un art ículo Utulado a La 
Anarquía» , había escrito con lápiz lo siguierr. 
te: Alanis quiere estrecliarrios con un clrcw 
lo, pero nosotros tendremos un día feliz. 
Otra nota del cuaderno decía: De la muerti 
del Rey, Ucnen la culpa los gobernantes, por-
que todos son wios vampiros, y el mismo 
Rey, por admitir la existencia del actual « 6 
gimen... 
Seguían á esta nota varios cpítctois ©ró-
selos. 
Don Alfonsa raiata el atentado. 
Varios jefes ele nuestro Ejérc i to , de fes 
que formaban la escolta de S. M . , oyeron de 
labios del Monarca una narrac ión de cómo se 
había verificado el ateutado. 
Don Alfonso—según estas referencias,—ol> 
servó perfectamente á Rafael Sáncbez cuanchi 
avanzaba hacia él, y en el momento en que 
bacía el primer disparo. S . M . tirando de la 
brida á su cabalgadura, echóse sobre el r c ^ i 
cida cn el preciso momento en que éste d.is» 
paraba por segiMtda vez, cliamnscando e l 
guantelete que cubría la sien diestra cle.l Rey, 
é hiriendo ¿1 caballo. E l animal, entonces, 
dió un bote, y can La grupa derr ibó al sueJc 
vi regicida. Ya cn tierra, Don Alfonso pudo 
ver iperfeclíunente cómo el crinrinaJ volvía 4 
awintoT, toieudo el U'i'cer fisjjgSV* 
Lunes 14 de Abril de 1913. 
A T E 
L o s generales á quienes e.l Ecy hizo este 
xelato, se agruparon i m n e d i a t a ñ i e n t e e n toono 
Je S M . , pero Don Alfonso, conservando to-
íto s u valor y su serenidad, s o n r e í a , diciomDo: 
»I¡Jo es nada, no h a pasado nada .» 
Lo que dice Aznar. 
E l jefe del Cuarto Mi l i tar del Rey h a he-
,0 in te resan t í s imas mauifestaciouesi. E l c a -
M . y 
l l e g ó 
l i i naba á muy poca distancia de S. 
pl r fec tamenté al regicida, que 
hasta pretender coger las brida» del- íS»;a-r 
i lo de Den Alfonso para asegurar la pun-
tería. 
E t "cncral Aznar, declíl que hubo i .;;o-
niento en que creyó que el Monarca se ha-
llaba herido, acercándose á S. Sk, quien vol-
viendo la cabeza y viéndole, diio: 
«No tengo nada, puede usted creerlo. vSon 
gajes del oficio. Continuemos el camino a 
Palacio.» 
Anarquista detenido. 
En la casa qu« habita en el núni . 16 de 
la calle de Torrijos, hoy General Castaños, 
h a sido detenido por los agentes é inspec-
tor de la brigada móvil del Sr. iMaqueda 
un conocido anarquista, Mauro Bajaticrra 
Moran. . 
Cuando á la citada casa llegaron el ins-
pector Sr. Calvo y los agentes Trabazo, Ma-
n i r á n , Combrcro, Aznarez y Callejón, el 
.anarquista Mauro se hallaba comiendo en 
compañía de su mujer, su hija y u n ma-
i-imonio amigo, natural de AzUqueca. 
E l Sr. Calvo, luego de preguntar por su 
nombre a la mujer de Mauro, ordenó á am-
bos que le siguieran, así como al matrimo-
nio de Azuqueca 
la brida del caballo del Rey, lo que no p««o 
lograr porque ai apercibirse Don Anonso, 
desvió el caballo. 
i 
Dfinlarasíón de Sarasols. 
Cuando llegaron á casa de Bajatierra los 
agentes, e l anarquista leía E l -Socialista. 
' Mauro no dió la menor muestra de intran-
.^nilidad; su mujer, en cambio, parecía muy 
«Otcitada. Uno y otro se pusieron unos abri-
gos y siguieron á los agentes. 
En el comedor del anarquista Mauro pu-
do ver colgados la Policía varios retratos de 
Eerrcr Guardia, Mateo Morral y otros sig-
•ni-ficados anarquistas. H a b í a t ambién cari-
eaturas de Pí y Margail , Romanónos y Wey-
ler. 
E l anarquista Mauro no habló una sola 
palabra, l imi tándose á seguir á los agentes, 
tfiue condujeron á Bajatierra y á su mujer 
y á las otras dos personas que se hallaban Í&B ellos á la Dirección general de Seguri- | 
dad. 
Concedíase anoche gran importancia á es-
ta detención. 
ün registro. 
Ayer tarde se practicó un minucioso re-
gistro en la casa de la calle del General Par-
d iñas en que habitaba Rafael Sánchez. 
En el registro se encontraron documentos 
comprometedores que demuestran la filia-
ción anarquista del regicida. 
f>. •í;.,.í::cl -^ rasok . fenó úe l a . carpic-
t e i k e s t a & í é d á a en la calle de Santa Agueda, 
n ú m . 12, en la que trabaja como ohcial el re-
gicida, se presen tó anoche ante e l Juzgado de 
guardia, prestando declaración poco des-
pués , ante el Sr. Mart ínez Enr íquez . 
Declaró el Sr. Sarasols. que se había en-
terado de lo ocurrido al pasar ayer tarde 
por la Puerta del Sol, y que cuando se en-
teró que el autor del hecho había sido su 
oficial, Rafael Sánchez, apresuróse a pre-
sentarse a l juez instructor d d sumano, 
para contar todo cuanto sabía acerca del 
autor del atentado. 
Manifiestó el declarante que hace un 
mes y medio tuvo necesidad de varios ofi-
ciales para su taller, para lo cual inser tó 
varios anuncios en les periódicos. . 
U n día se presentó Rafael Sánchez en el 
taller, solicitando trabajo, y , al ser requeri-
do por el Sr. Sarasols acerca de si conocía 
bien el oficio, v sobre sus antecedentes per-
sonales, Sánchez le dijo que hab ía traba-
jado durante mucho tiempo en San Mart in 
de Provensals, provincia de Barcelona, que 
conocía, muy bien el oficio, y que, respec-
to á sus antecedentes, podía pedirlos á la 
Casa del Pueblo de Madrid. 
E n efecto, el Sr. Sarasols, pidió informes 
á dicho centro, y , como se los dieran bue-
nos, admi t ió á Rafael, as ignándole seis pe-
setas de jornal . 
E l nuevo oficial cumpl ió admirablemente 
durante unos quince d í a s ; era poco comu-
nicativo con sus compañeros , y nunca ha-
bló de sus ideas n i de cuestiones Sociales, 
por lo que ninguno ten ía la menor sospe-
cha de que fuese anarquista.^ 
Hace unos veinte días—dijo el declaran-
te,—comenzó Rafael á faltar algunas ve-
ces al taller, pretextando que t en ía que ven-
t i l a r asuntos particulares de mucha impor-
tancia. 
Como se repitiesen mucho las faltas,--^ 
añadió el declarante,— un día le l lamé la 
atención, anunciándole que si seguía faltan-
do con tanta frecuencia, me iba á ver obli-
gado á despedirle. 
Rafael contestó que ya nc volvería a fal-
tar, porque hab ía ventilado los asuntos que 
le obligaron á no cumplir con su deber, con 
la puntualidad debida. 
A los cinco ó seis d ías de esto.—dijo el 
Sr. Sarasols,—Rafael volvió á faltar un día 
al taller, y entónese comuniqué á mi con-
cón motivo del frustrado regicidio intcntaido 
por el agresor de S. M . 
Unicamente dijo el ministro, que el sena-
dor Sr. Labra, le había visitadt en su despa-
cho para protestar del infame atentado. 
La jurisdicción ordinaria. 
E l ministro de la Gobernación ins is t ió es-
ta madrugada en decir que es falso que se 
haya pensado en pasar á la junsdiccnm m i -
li tar el proceso contra el anarquista que 
atentó á la vida del Rey! 
ÑI el Juzgado de instrucción ha pensado 
inhibirse, n f mucho menos, y lejos de ello, 
la jur isdicc ión ordinaria será la que ac tué 
en este proceso. 
El juez instructor. 
E l juez instructor del proceso contra Ra-
fael Sánchez será el Sr. Mart ínez Enr íquez , 
que ayer estaba de guardia. 
L a Sala de gobierno de la Audiencia lo 
acordará a s í hoy para evitar que el pasar 
la causa á otro juez, que tendr ía que en-
terarse minuciosamente de las diligencias y 
declaraciones que van practicadas retrase la 
instrucción del sumario. 
También declararon anoche tres extranje-
ros, uno de ellos director de una Academia 
de lenguas situada en la calle de Preciados. 
Los \ i o6 primeros no aportaron nada de 
particular al sSuraario. 
E l ú l t i m o manifes tó que el detenido Pe-
viro Paix había sido profesor eri su Acade-
mia, y que podía asegurar que no era anar-
quista. 
Deciaracíón de Pedro Paix. 
Este se l imitó á decir que siempre había 
sido una persona honrada y trabajadora, sin 
otras ideas que la de procurar ganarse la 
vida de la manera m á s digna. 
Agregó que ayer m a ñ a n a salió de su do-
mici l io , Pontejos, 5, en compañía de su ve-
cino y discípulo dé francés el médico D . R i -
cardo Pérez Gómez, y que arabos, después 
de adquirir entradas para los toros, se sen-
taron en la chocolatería La El ipa para pre-
senciar el desfile ; que no se d ió cuenta de 
nada hasta que sonaron los disparos y se 
or ig inó el tumulto. 
Respecto .al origen, de su detención, dijo 
que fué porque él, al observar que u n nu-
meroso grupo apaleaba y pre tendía lynchar 
al regicida, él les di jo en alta voz que no 
le hicieran nada, porque ya estaba en poder 
de la justicia, l a cual se encargar ía de ad-
ministrarle la pena, que le correspondiese y 
de indagar por sus declaraciones si tenía 
cómplices el autor del atentado. 
1 „ al palacio presidencia del ministro dé Estado, por d 
en los ja i clines que cay irenu: 1 tfe „ de Febrero de- Y sus- Jfunci- nes, 
3nÍ5ÍtaT" o fué presenciado por numeroso pú E l ac 
blico. \ , 
Asistieron todas 
bernador. — A E spaña y 
las nutoridr.dcs y ^er-
al Diéronse muchos vivas a 
Ejérci to. E 
ZARAGOZA 13- l6»10-
Con eran solemnidad se ha veriheado la 
ju ík de bnlideras en el paseo de la Indepe* 
d V r w 1 temoleíe de la música celebróse la 
J a M S f e ^ o y ^ o c l a . ^ fuer-
zas veteranas y los quintos ^ . c ^ f P¿eSá 
taron después el juramento ue fidelidad a 
'"A^stlerSn todas las autoridades varias 
Comisiones y JOS «iños de las escuela, pu-
hlicas / • 
E l "desfile ha resultado bri l lant ís imo. 
VALENCIA i3-- IÓ»10-
quedando éstas, incorporadas á las u< l Con-
sejo Sunerioir de Fomento. 
Miuishrio' ele Hacienda. Real orden (rec-
tificada) resolviendo el expediente instnri-
por la Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, en el que propone se dicten me-
didas para que la Adminis t rac ión tenga cer-
teza de la existencia de los propios míc-rc-
sados ó sus herederos, el día del pago á 
mandatarios de créditos procedentes de U l -
tramar comprendidos en la ley de 30 de Ju-
l io de 1904. 
Mmsten& de Insirncción publica y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se aimn-
cicn á oposición libre la provisión de las pía-
de profesor de té rmino de Dibujo l ineal, va-
cante en la Escuela de Artes y Oficios de carne 
Madrid . 
D B R O M A 
A110 lIUNúi* 527, 
acaba con uno. estocTrii „ . ~~—• 
trando más d e c i d i ^ f ^ 
Sordo y de tipo. /5, bcrreüdo e» 
que pican á p lace r , ^añdo u S ^ u 
cl^ulhmo en el puyazo en ^ ^ o á 
que se 
a el 
Moreuito de Valeiici 
el i 
de 
en la capí 
ju ramin to lo tomó el ^ c a ' ^ c a ^ ^ . 
Asis t ió el capi tán general y todas las au-
toridades civiles y militares. ̂  
U n gent ío inmenso presencio el acto. 
A los reclutas se les ha servido u n rancho 
extraordinario. 
FERROL 13- 17-
El acto de la jura de la bandera ha resul-
tado muy brillante. 
Colocóse el altar portát i l en que se cele-
bró la misa en el palco de la música. 
Las tropas s i tuáronse en el Cantón de Mo-
Un gran gen t ío ocupaba este cantón y -el 
paseo de Suances. . 
Leyéronse patr iót icas alocuciones. E l des-
file ha sido muy lucido. 
Después s i m ó s e á los soldados un rancho 
extraordinario. 
Pastor empieza con el ayudado ^ ' 
videjo de pinreles y sin aguantar , ^ ^ 
bastante, encerrándose en tablas ' 1 l o 
mera parte de la faena. " 'a Vtíg 
E n cuanto iguala, fuera conmV^ 
del p i tón y cazando á la ves t i r . \ ^ 
lada alevosilla á la trapera. (Pitos V ' -
Sigue procurando muletear sin oui Ú 
da el burro con pitones, (¡ue no tira una ?T 
POR TlíLÉGRAFO 
ROMA 13. 22,40 
Los doctores Marcíiiafava y Amici han v i -
sitado hoy en las primeras horas de la ma-
ñ a n a a l Santo Padre, redactando á conti-
nuación el siguiente bolet ín , cuya lectura 
ha tranciuilizado bastante á cuantos muy 
temprano han ido á informarse del estado 
de salud de Su Santidad: 
..El Papa ha pasado la noche tranquilo. 
Esta m a ñ a n a la fiebre había descendido á 
grados y 8 décimas. Persisten los sínto-
j na s de bronquitis, especialmente en el lado 
izquierdo. Los r iñones funcionan bien, sien-
do satisfactorias las condiciones generales 
del augusto enfermo.» 
Los detalles que la Prensa liberal publica 
relacionados con la causa de la recaída del 
Pontífice, asegurando que Su Santidad re-
L R C U E S T I Í S H I S S L S ^ T S C I S f i l i O 
•Alfarero, colorao, retinto, chinuitn 'a 
t i t o de pitones. ^ Uo > cow 
Joselito da cuatro verónicas, uaa ¿ 
muy ceñida y las otras al<ro md:^- 0 as 
luego da una navarra buena v «« ' ^ 
ceñido. (Palmas.) y 111 
Arrancando bien, toma el noviUn - i 
es!, bravito y noble, cinco p u y a V ^ ? 
tanda, y los tres espadas hacen mtnfbuLf 
quites, muy ceñidos y. muy adornar]^ 
el público aplaude con calor. "1 1 e" 
A l variarse de tercio, Joselito, oue v\¿í 
á desquiüirse , coge los garápullos v " f 
cuarteo, llegando superionnente á la «á^ 
y elevando los codos con finura, p o n S 
par bueno. (Palmas.) Luego desafía vallen 
cibió en'sus habitaciones particulares á losl ' / ^ ^ ^ J f .]"0 J " ' l e . «ak en fal^ 
señores Obispos de Vicenza y ele Treviso. cíe te c h i q ^ , ^ ^ | 
Coiuonnc i n d i c á b a m o s ayer, en e l ú l -
t imo Gonsejo de ministras, al tratar la 
Después ele su declaración, Paix quedó j cue s t i ón del Catecismo en la escuela, 
hubo gran revuelo y desacuerdo entre los 
señores consejeros de la Corona. 
nuevamente incomunicado. 
Declara D. Ricardo Pérez. 
Este señor coincidió en su declaración con 
También se encontró una carta que Rafael SDGÍÓ; S r / C h i n c h i l l a (que ha sido agente 1 lo dicho por Pedro Paix, añad iendo que creí 
iñitigía á una mujer, en la que anunciaba ¿ c Policía durante veinte a ñ o s ) , que pro-
curase indagar la conducta oue observaba «u propósi to de matar al Rey. 
Consejo de ministros. 
A las cinco de Ja tarde, y cuando los 
alumnos de las Acadamias de Infantería é 
Ingenieros desfilaban por la Puerta del Sol, | 
en dirección á Palacio, a t ravesó, marchando 1 que Rafael había estado un día detenido 
feaeía el Ministerio de la Gobernación, un como sospechoso, en la Dirección de Segu-
aufóihóvil oficial que conducía á los señores ¡ ridad. 
del Consejo y ministro de Es- A l volver al día siguiente Rafael á su 
trabajo, el Sr. Sarasols le p r e g u n t ó el obje-
to de su detención, y entonces, el regicida. 
Sánchez, por si alguno de sus amigas po-
licías sabía algo relacionado con la vitla p r i -
vada de Rafael. 
En efecto, el Sr. Chinchilla, por media-
ción de sus amigos agentes, enteróse de | 
presidente l sej   
tado. 
Con el deseo de interrogar al jefe del Go-
bierno, nos dirigimos al Ministerio. 
E l conde de Romanones nos manifestó lo 
siguiente: 
—Vengo de Palacio, donde he hablado 
ron S. M . , á quien he encontrado períecta-
mente tranquilo y animoso y á quien he 
oído relatar el suceso que todos execramos, 
con una serenidad pasmosa. 
E l Rey está como si t a l cosa hubiera 
[>currido. 
Ahora venimos aquí porque vamos á re-
unirnos los ministros. 
— ¿ P a r a celebrar Consejo? 
—No—repuso el conde;—sclcmente para 
tener un cambio de impresiones, natural en 
casos oomo el presente, que será muy breve. 
Después de esta reunión, s i algo hubiera 
que pudiera facilitarse, se facilitará á los 
periódicos, como de costumbre. 
E l Sr. Alba recibió á la Prensa celta 
le contó con la mayor serenidad que le ha-
bía detenido la Policía, porque él estaba 
fichado en P a r í s , como anarquista, porque 
durante una temporada que vivió en la ca-
pital francesa estuvo dos meses en una casa 
de huéspedes , sin pagar, porque estaba de 
más , y la patrona de la citada cosa, en ven-
ganza, le delató como anarquista á la Poli-
cía francesa, qu^- le detuvo y le fichó. 
E l Sr. Sarasols declaró que creyó de bue-
na fe lo dicho por Sánchez, y l amen tó la 
ocurrencia. 
También dije el declarante que, casi to-
das las tardes, iban dos individuos, uno de 
ellos bajito, con una blusa muy larga, á 
esperarle á la salida del taller. 
Un día le p regun té á Sánchez que quié-
nes eran aquellos sujetos, y el oficial me 
contestó que dos paisanos que hab ían ve-
nido á Madrid en busca de trabajo. 
de las ocho, negando que la reunión de los „ E l jueves por la tarde, al terminar ! 
ministros tuviera carácter de Consejo. _ tareas,—anadio el Sr. Sarasols,—me 
Dijo que había hablado con el regicida, 
quien contestando á. una pregunta del m i -
jiistro .sobre los móvi les que le hubieran 
ileterminado .á atentar contra el Rey, ex-
damó. : 
—Una mala idea. 
E l Sr. Alba 
¡m anarquista conoci 
do, y que había sido expulsado de E s p a ñ a , 
á l a que volvió acogiéndose á un indulto 
í enera l . 
Di jo el Sr. Alba que el Juzgado cont inúa 
traüsajando, pero que él nada podía decir, 
por el secreto del sumario'. 
Respecto a l subdito francés detenido como 
oóinphce del regicida, di jo el ministro que, 
m SU .opinión, Pedro Paix no tiene par í i -
: ipación on el atentado. 
En Palacio. 
A l Real Palacio acudieron ayer todos ios 
niinisíros, quienes felicitaron a l Rey por ha-
ber salido ileso del. atentado. 
T{n Palacio se colocaron listas y á lbums , 
que se llenaron inmediatamente de firmas 
ric miles de personas, cpie quisieron demos-
trar- así a l Monarca su protesta contra el 
bárbaro atentado. 
, 1° 
Sánchez que ten ía que resolver asuntes- de 
importancia, no pudiendo, por tanto, i r al 
taller durante unos cuantos días. 
N i él me pid ió el importe de los jornales, 
n i yo me acordé de pagárse los . 
Ayer m a ñ a n a , salí yo del taller muy tcm-
confinnó oue «e trataba de|PTa"0' y a3, regresar, á medio día, me, con-
cón . m o ^ u e ^ v t « ! tó un cuñado mío , que trabaja como ofic al , 
onecido de la Policía, ficha-iquc ^ ^ ^ S t a ú o Sáiíehez, pidiendo 
la cuenta y solicitando que le presten diez 
pesetas. 
M i cuñado le pagó los jornales, pero no 
le en t regó las diez pesetas que solicitaba, 
diciéndeie que volviese m á s tarde, por si 
5-0 se las podía facilitar. 
Sánchez estuvo un largo rato hablando 
con todos los oficiales muy jovia lmeníe , y 
peco antes de marcharse, se apoderó de un 
formón, que estuvo afilando. 
Cuando se hallaba en esta operación, le 
dijo m i cuñado que para qué afilaba el for 
món , y .Sánchez le crontesto que tema que 
arreglar un mueble en casa de su patrona, 
y que por la tarde, regresaría para devol-
verlo. 
Ya no hemos sabido m á s de Sánchez, has-
ta que los periódicos dieron cuenta del 
atentado, en el que figuraba su nombre co-
mo autor. 
Un testigo. 
E n la Dirección de Seguridad presentóse 
í primera hora de la noche de ayer u n ca-
ballero llamado D . Ramón Girones Iglesias, 
el cual manifestó que se hallaba en el lugar 
de- la ocurrencia, y precisamente al lado 
de) regicida. Este, p regun tó le momentos an-
tes de cometer el hecho, si uno de aquéllos 
pie venían á caballo era el Rey, contestán-
ilcle el Sr. Gironés afirmativamente. 
A los pocos momentos, fué cuando se ade-
Jüntó y disparó los t iros. 
¿Oué guardia fué? v 
Según referencias del Juzgado, parece ser 
pie el guardia que detuvo" al regicida fué 
el 91, llamado Gumersindo Gómez de la Ro-
sa, al cual ayudó el agente Daniel Vicente 
Ríos , de la brigada m ó v i l ; és te , fué mordido 
por el agresor, cuando se disponía á dete-
nerle. Estonces fué cuando apareció el 
guardia Vicente Canela, que consiguió 
epoderarse del revólver. 
En libertad. 
E l acomodador del .Salón Regio, Ramón 
Vlolina, que, como es sabido, se le detuvo 
Á raiz del suceso, ha sido puesto en liber-
to i l , por no resultar cargos contra él . 
Prendas de! regicida. 
Un agente de la brigada móvi l , recogió 
su la casa de Ja calle de Alcalá , n ú m . 48, 
on pañuelo , la corbata y el cuello de la 
camisa, pertenecientes á Rafael Sánehez 
Alegre, y que, sm duda, dej¿) alH abando-
uadas. 
Das citadas prendas han sido deposita-
das en Ja Dirección general de Seguridad. 
La ficha. 
ILa ficha antropométr ica del regicida l a han 
hecho los oficiales Sres. Mora y" Margaretto. 
Rafael Sáncl oz Alegret, aparece en e l rc-
íVflto bedio CU dos posiciones; de frente y de 
perfil. 
Lo que dice un testigo. 
E l abogado D . Ricardo Ortiz de Zugosti , 
^uc estaba en un balcón de la casa n ú m . 46 
de la calle de Alca)ñ? MI el domicilio del ge* 
•fceial Daroca, ha raantiV-stauo qae 61 
leetamcnte que el agresor j tfetendió coger 
E l regicida continuaba á úl t ima hcjra de 
la madrugada en un calabozo de incomu-
nicados de la Casa de Canónigas , custodiado 
por cuatro guardias, para evitar que aten-
tase contra su vida. 
A. primera hora de la n'cche, Sánchez, 
con el tono m á s natural del mundo, pidió 
la cena, diciendo á los guardias que tenía 
un hambre atroz. 
Como uno de los guardias le dijera, que 
cómo, hal lándose en t a l s i tuación, tenía 
humor para comer, é l , contestó cimca-mente, con el mayor descaro, y procuran-
do dar á sus palabras una entonación fes-
t iva ; 
Después , dijo Sánchez , adoptando un tono 
sentencioso: 
"—¡Soy e l ú l t imo h é r o e ! 
Los guardias, durante el relato del anar-
quista, experimentaron una honda repug-
nancia hacia aquel hombre, cuyas palabras 
revelaban un cinismo extraordinario. 
.Sánchez comió luego y bebió con gran ape-
t i to , y después de fumarse u n cigarro, d i jo á 
los guardias; 
—Tengo mucho sueño. ¿ P o r qué no me 
dejan ustedes solo ? 
—Ko podemos—le contestaron los guar-
dias. 
—Pues lo siento mucho—dijo el regicida, 
porque pensaba dormir toda la noche. 
—Pero, ¿ Sería usted capaz de dormir ?—le 
dijo un guardia. 
—Ya les he dicho á ustedes, que á m í ya 
no me queda que hacer en este mundo otra 
cosa que comer, beber y dormir. 
Y dichas estas palabras, Sánchez se recos-
t ó en u n rincón del calabozo, co-rao disponiésn-
dose á dormir. 
Más no lo cojnsigiiió. De vez en cuando, so 
levantaba, s ú b i t u n e n t e y pagaba nervioso 
por la estaucia. 
;Aunque procuraba demostrar lo cej i t rár io, 
bien se le advert ía que era víet ima de bolidas 
preocupaciones. 
Noticias de madrugada. 
P.l miiustro de la .Gobernación r>:.^:¡:-:: L< 
*g*ji mauiugoda, que carecía de noticias c 
l o que respecta á las diligencias sumairiale 
firmemente que Pedro no era anarquista. 
Oedaraciones de Bajatierra. 
E n los primeras horas de la madrugada 
compareció ante el . juez de guardia el anar-
quista Mauro Bajatierra, cuya declaración 
fué la siguiente: 
Que hace poco tiempo se presentó en su 
casa el compañe ro Gómez, presidente de la 
Federación general de peones de albañiles , 
acompañado de un tal Sánchez, que acababa 
de llegar de Barcelona y venía en busca de 
trabajo. 
Este Sánchez profesaba ideas anarquistas. 
Dos tres fueron á casa de u n marmolista 
apellidado,Lozano, que vive en la calle de la 
Florida, n ú m . 14, t a m b i é n anarquista, des-
de cuyo, casa marcharon los cuatro á la Casa 
del Pueblo, donde Sánchez fué filiado, com-
probándose que días antes hab ía estado so-
licitando trabajo, sin haber sido atendido, 
porque se le tomó oor un vagabundo. 
Desde la Casa del Pueblo, Ensebio Mar-
t ín , secretario de la Federación mencionada, 
lo envió á la calle de Santa Agueda, desde 
donde acababan de pedir oficiales de carpin-
ter ía y donde quedó admitido con el jornal 
de seis pesetas. 
E l Diario Universal t rata de deshacer 
el rumor ; pero con tan poca fortuna, que 
antes k confirma que le desvanece. 
Dice as í : 
l o s ministros se ocuparon de las actas de 
las sesiones celebradas por el Consejo de 
Inst rucción pública sobre enseñanza del Ca-
tecismo. 
E l vSr. López Muñoz expuso su criterio 
en esta cuest ión, y puso á disposición del 
presidente su cartera. 
E l conde de Romanones elegió el proce-
der del ministro (¿cual , el de presentar 
la d i m i s i ó n ? ) , y se declaró de acuerdo con 
él, lo mismo que los d e m á s ministros (¿en 
qué, en presentarla t a m b i é n ? ¡ Inc re íb l e ! ) . 
vSe hab ló bastante de este asunto, y se 
acordó u n voto de confianza al presidente 
y minis t ro de Inst rucción públ ica para la 
redacción del decreto. Este se publ icará un 
día muy p róx imo . 
Del sentido de la resolución nada "se sabe. 
E l conde de Romanones guarda completa 
reserva. .Se l imi ta á afirmar que responderá 
al esp í r i tu que predominó en el Consejo. 
Del suelto del colega de la noche s é des-
prenden v a r í a s afirmaciones contrarias. 
_ E l Sr. L ó p e z M u ñ o z p r e s e n t ó su d i m i -
s ión: E l conde de Romanones e logió su 
mas que su mujer 
Entonces Ensebio Mar t ín le buscó á Sán-
chez un hospedaje en la ealle de Zurita. 
Cuando és te cobró los primeros jornaí'cs, 
Bajatierra llevó á .Sánchez á la calle de To-
rrijos, en casa de una mujer llamada Blasa, 
la cual no pudo admitirle por tener ocupa-
das todas las habitaciones, enviándole en-
tonces Blasa á casa de Gabina, General Par-
diñas , 7, actual domicilio del regicida. 
Agregó Bajatierra que hace unos cuantos 
d ías se encont ró á Sánchez en la calle, por 
casualidad, y le reconvino porque, á pesar 
de sus atenciones para con él , no había vuel-
ío á visitarle. 
Quedaron citados para el sábado ú l t imo , 
^ , « Í S I y ^ e d , i a áe la noclie' en 'la Casa 
del Pueblo. Sánchez no acudió á la cita y 
el declarante t e rminó su declaración dicien-
do que ya no había vuelto á ver á Sánchez. 
Ef fiscal rieí Supremo. 
E l fiscal del Tribunal Supremo, D . Mar t í n 
Rosales, interviene en las diligencias que se 
están, praetieando, as í como el teniente fis-
cal de la Audiencia, Sr. Mena. 
Ambos funcionarios celebraron anoche una 
oeteiuda conferencia. 
« la carcei y en 
E l juez instructor, ordenó anoche la p r i -
s ión preventiva de Mauro Bajatierra y de su 
esposa Juba Agudo Valderas. 
L a hermana de és ta , Brígida, y su esippso, 
Cesáreo Pajares, que son los que, proceden-
tes de un pueblo de la provincia de Guada. 
Mjara, se hallaban en casa de Bajatierra 
fueron puestos en libertad. 
"Te Deum" en San Jerónimo. 
E n la iglesia de San Jerónimo el Real 
aonde se es tá celebrando la novena de San 
José , se cantó ayer tarde después de ella u n 
solemne I e-Deum en acción de gracias por 
naber sam o ileso S. M . el Rey" del c r imi -
nal atentado de que fué objeto horas antes. 
POR TEI,ÍGRAFO 
E 
PAMPLONA 13. i¿.J4 
Los nuevos rec lu ías han jurado la bande-
ra en la plaza de la Consti tución. E l 
ha resultado br i l lant ís imo. acto 
Han asistido los alumnos de las c s tue l á s 
publicas militares. r u c i a s 
rc+ ¿ VlG0 I3- 20,10. 
nnUci iá ju ra de banderas, con asistencia 
de las fuerzas de Marina, Artillería J n S 
t e m , tarabineros y-Guardia c iv i l 
C n ^ a . ÍOraiaba" ^ ^ v i d u o s de la 
••Asistieron Coui;--,ione-; ri¿ lo-W- w - r% 
Pc. oficiales y muchos m i i i a ^ 
Cc e b ^ c la misa de camnaña y } p £ 0 1 - . 
efectHo el jurafnento, A l w - n i — l i 
lemtisimo Sr. Obispo de ^ 'd i^-SVdV 
gio a los reclutas una alocución a u ? ' ^ ^ 
ciouadisima por el públ ico. ova-
no, á l o que el presidente y el minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n determinaran, lo cual prueba 
QUe l l lé l a l h O r i o s n v d i f í r t l la / l íc^iicíAn «i-. 
- -~ i — "1 . 
Munoz presentara su d i m i s i ó n d e s p u é s de 
exponer su criterio? 
Sin duda, p e n s ó el min is t ro que sus 
c o m p a ñ e r o s no iban á aceptarle. 
¿ P o r q u é ? 
¿ P o r m u y avanzado? ¿ P o r demasiado 
restr ingido? 
Sobre e l par t icular se guarda absoluta 
reserva. Pero nos atrevemos á afirmar que 
la pr imera h i p ó t e s i s tiene m á s usos de 
probabi l idad que la segunda. 
Las mismas palabras con que e l Diario 
Universal termina su i n f o r m a c i ó n son 
m u y poco tranquilizadoras, porque dice 
el jefe del Gobierno que e l Real decreto 
r e s p o n d e r á ((al e s p í r i t u que p r e d o m i n ó en 
el L o n s e j o » . Y el esp í r i tu que p r e d o m i n ó 
en el Consejo es sencillamente el dictamen 
con las enmiendas de ú l t i m a hora, aproba-
das por gran m a y o r í a , que daban á la dis-
pos ic ión gubernativa u n alcance verdade-
ramente exorbi tante . 
Repetimos l o dicho ayer. Es posible que 
d Gobierno espere á que se calme la agí -
tacion en el campo ca tó l ico . 
. N o nos descuidemos, pues. Antes a r r é -
^ " a í — que pa-
tidád — Tiírt/zí. 
Ultimas noticias. 
ROMA 13. 
E l Boletín que han redactado los médicos 
después de haber visitado al Papa, dice que 
pasó. vSu Santidad la noche tranquila, basta 
las cloce, á cuya hora la fiebre subió á ; 
pero va en disminución, permaneciendo los 
mismos s ín tomas de la bronquitis gr ipal , 
pero el estadio general del Pontífice es satis-
factorio. 
E l Cardenal Merry del Val , ha recibido á 
la peregr inac ión bolandesa. 
E l presidente dijo que los católicos holan-
deses oraban por la salud del Palpa. 
A la hora en que telegrafío (siete menos 
cuarto), el estado del Papa cont inúa estacio-
nario. 
E l nuevo Boletín no se expondrá al público 
hasta las ocho de la moclie. 
S e g ú n el doctor Marehiafava, que asiste al 
Pontífice, el estado del Papa no inspara gran-
des preocupaciones. 
Créese que esta tarde consu l ta rán los mé-
dicos de cabecera con un ilustre clínico. 
G i o l i t t i ha dicho, que si se agrava la en-
fermiedad del Pontífice, regresará pronto á 
Poma. 
, La Prensa de todos los matices, publica ar-
t ículos ensalzando la figura de Pío X . 
Con las. de hoy han terminado las series 
de peregrinaciones romanas á la Basílica de 
.San Juan de Pe t r án para ganar el jubileo del 
año Ccns ían í in iano . 
i - t i pc-ones; 
y sale a muletear con un telón de boca 
Empieza con el pase del Celeste Imperio 
: sigue movido y sin aguantar, ponieado á 
relieve lo difícil que es torear al natural co-
mo torean los buenos. Da luego unos cuan-
tos tironazos con la derecha, que llevan a l 
torete á los tercies, y arrancándose con el̂  
biíícito suelto, y tapando la cara, da raia es-
tocada caída, perpendicular y delantera, y 
descabella á la primera. (Palmas y pitos,)': 
Dorador, benendo, salpicao, largo de púas» 
Rebr incándose en los puyazos, toíáa el 
toro cinco. 
Machaquito, sai querer ver las condicioneí • 
de la res, y deseando complacer, coge los' 
palos, y , obligándole mucho, lo deja Hegaífj 
y , sobre corto, pone un par de valiente^ -
(Palma ft) 
Conejito chico c i eña bien. 
Machaquito llega con la izquierda; da na: 
pase por bajo, otro de pecho, muy ceñido, 
otro corriendo bien la manoj y siempre con 
la izquierda, y siempre solo, y siempre emo-
cionante, hace una faena apretada de las 
suyas, que el. público jalea. 
E n cuanto iguala, se mete recto, y da un 
pinchazo alto, empujando con fe. (Palmas.); 
Sigue muleteando solo y sacando á relu-
cir sus nervios, y entrando decidido da 
una estocada corta en las agujas, que tira 
al toro sin puntilla. 
Galguíio, negro, bragao, gordo, fino y; 
con t ipo. 
Pastor da unos lances movidos, tenuinan-
ido con un recorte ceñidísimo. (Palmas.) 
d f K O ^ Í Í 6 ^ l l í l ^ c r ' 1 ^oexnaite general | M u v bravo el toro, y con bastante poder, 
Pn^n K n f " i0" - ? k 1 W m a . i hace toda la faena en un tercio, tomando 
r l ^ x J S ñ ^ 13 P ^ g n n a a o n de las U i s ^ a z o s . En los 
Primeramente se ha celebrado la peregri-
nación de las Archicofradías romanas, cele-
brando la misa el Cardenal Genneri y estan-
do.el discurso sagrado á cargo del reveren-
de Roína, con cruces alzadas.' j S'tíien 
Bigumban en . ella, además de numeroáísi- i M S Í V 
quites, los tres «fas 
parroquias  K m , , s. cifie  much0j esrec:¿)mente en]0níbre 
m bien, superior-
renzo, vSan Sebast ián , Santa Cruz de jerusa-
leu, San Pedro y Marcelino de la Vía Meru-
lana, San Mart ín de los Montes, San Cos-
me y Damián y algunas otras. 
E l párroco de San Pablo celebró el santo 
sacnhcio y eü vicepárroco de San Juan de 
Eeí ran pronunció un notable sermón. 
Terminadas estas funciones, comenzó á 
las dier • 
sentes la Corte p o W i f i c i a / W ' C u e r ^ diplo-
mát ico acreditado cerca de M Santa Sede, el 
patnciado romano. 
Los representantes de las Ordenes sobe-
ranas de Malta y de Constantino los Pa-
tria-cas A^obispos, Obispos, lok mnent-
bros de la Prelatura, los- capí tulos de pre-
oendados y de párrocos, y los profesor^ y 
alumnos del Seminario Pontificio Romano. 
1 or la tarde, en la fundón final, disertó 
c.ocnentemente sobre el magnífico éx i to de 
.as tiestas Constantinianas monseñor La 
Pontaine, Obispo t i tular de Cavisto y se-
cretario de la Congregación de Ritos' y dió 
\a bendición cucarística e l Cardenal Merry 
uei v a l í , asistiendo á la augusta y brillante 
ceremonia, todos los miembros del Conseio 
superior, y del Comité romano de las fies-
tas centenanas, del Colegio Capranico, y 
de los dos seminarios Pontificios de Roma - 1 
Imcht. 
empieza con la izguiérda, tran-
quilo y sobre cerca, moviéndose eu -'os pa-
ses naturales, y dando dos pases, de pecha 
despampanantes, que arrancaron Uü dim-
v io de palmas. 
Un buen pinchazo. Otra faena, ya menos 
apretada, en la (pie el toro se le luiye, al 
fin, aburrido, y tarda en igualar. Otro pul-
chazo en tablas, otro alto sin empuja™*0» 
unos muletazos en tablas para quitar al to-
ro, medio muerto, la cabeza, y un í puiiíi-i-
da pescuecera, huyendo con descaro, úav 
fin del noble animal. (Pitos justos.) 
Mesonero, negro bragao, gordo, grande y 
con dos pitones enormes. 
Joselito le da dos lances, dando mucha 
l ida, y el público le chilla. 
Sin fijeza alguna y saliéndose suelto toma 
einco puyazos. 
Pinturas y Cuco banderillean. El toro e-v 
tá muy suelto de cabeza. 
• 
ai-
Joselito'muletea' volunta ríosillo, movidillo. 
Ha salido para Par í s el embaiador é 
S r B n t t i ^ ^ i f 3 0 3 4 ^ el e s c r ^ r ^ 
namaica, vSr. Gerd Bestle, con su s e ñ o n • 
la señora de Blanmüllcr Chr i sSán pfs ' 
cher co.! su. señora, la dodora Maris. 
hiihJ?1' ^ f h ñ ^ ' hsL solicitado -Dará dácho 
t f e t r 1 ^ ' ^ de 1ÍCeilda QÚ A y u n -
L A C U A R T A D B A B O ^ O 
c e l e S l o ^ í t S 3 f**!**»0 «oeoiro se ha 
Ha reah.-do las aguas bautismales, en la 
, PO5-0C,U!aí ^ Gra(l0. la seguida hi-
ja d.. los vizcomlés de O a m ^ Grande 
Ha hecho un día e l u d i d o . 
c 9 5 
y vistosete, sin grandes apreturas que 
gamos, dando un molinete regular y otr? * 
el rabo y un pase de rodillas cuando el 
pasó , y otros cuantos por la eara ciecü*. -
que se aplauden, y después ele tres V . m -
zos da una estocada en tres tiempos, " i ' 
do la cara del toro con la muleta. 
Como recordarán nuestros ^ o r e s 
> catedrát ico de Rdigió t t 
t i tuto de F igúeras , denur 
Momí del ^ 
'los 
no  el i i n v ew-
TÚeras nció. -.^ ]<# 
dentemente anticonstitucional í ^ 
protestantes de dicha ciudad cclcDM» • 
públicos de su culto. , . , , „,„n iW' 
,Pues bien ; el juez ha 'llctí,.do .^ ' ^o so-
dado en la Real orden de JIM»© < e i ; ^ 
bre los signos exteriores. faUawlo q'-ie 
:on ca-Cociiicro, n ú m e r o 42, cas taño, fino, c 
ra de viejo y muy gordo. 
Machaquito, con unos capotazos por bajo, 
intenta colocarlo en suerte. 
En el primer puyazo, en el 7, se echa el 
Benjumea á los lomos á Catalino. 
Bn el mismo tercio entra pronto á Gordo, 
matándole el caballo; luego en el 8, siempre 
voluntario y con poder, toma otros tres pu-
yazos m á s de los susodichos piqueros y de 
Zurito Chico, que no agarran, ta por casua-
lidad, los altos, y pasamos á palos. 
Canlimplay y Conejo pelit parean pronto, 
y D . Rafael Goirzúkz sale á matar. 
Coinpletamcate solo, muletea desde cerca, 
con siete pa-ves, en los que obliga mucho, 
si bien se nu¡eve ñus miajas, a lud iéndole el 
toro, sí bien muy quedadilio, con nobleza. 
q̂ ie se Uevaso á cabo en el proceso fonnon- J Hoy se ha .verificado la ¿ a de b a n d í n s 
• ^ exDortacjón, uifitituída bajo la8ninfea otra vez l levando al ta 
constituye delito lo denunciado, Reaj 
Claro que esta intm-pretacion <ic - ui. 
orden de 1910 es absurda, puesto '1 V i -
vale á declarar que, mediante una la 
den, se ha modificado nada nicuos q ^ á(. 
Const i tución, y se ha otorgado,^" 
la tolerancia, la libertad dc. ol,Jr; r(*nirii¿0 
Y claro que nuestro amigo tu» 1 liclJaa 
del auto del juez al fiscal de Ja 
de Gerona. A(t rigue-
Por lo demás, los protestante, «c ^cz-
ras han enseñado la oreja en un , düi,n, 
do inserto en E l Progreso, de u^-
cuyo es el párrafo que sigue: ^ _ 
«Procure, pues, dicho cura f f j ^ ^ , 
cer en lo sucesivo denuncias e ^ ^ - - ¡^u-
de no ser así se verá cuando áe ^ 
re en peligro de caer bajo la ' j cuiU 
bandera extranjera P'^cios^mw, 
tendrá e l dei-ccho lega! y " ' ^ ' i con el; 
reclamaciones (pie cao ^ v . -
íin de ascgiuar la ^ ^ ^ n o , , * * 
jeras que acuoen al ^ ' ' ^ ^ ^ a 1 á j ^ r ' 
c ía les l.an notado ^ ^ 0 ^ 
,e á la iglesia evangélica 
por unos que «e dcTiunu 3" « t o ^ 
que aún no han decorado quic-
tanea.» ...^nje.r.i5' 
Ja nmletn, 
izarnos con ^ ^ ¿ ¿ o t ó l i c o s 
[ B s lo que faltaba a los « I f » 
p a ñ o l e s , l a traicióik! 
5 2 7 . 
'ta m s t ñ a L E S S E 
«slSe'.,.1í en resuinon tc ic^ ^ 
n i i i en 
^ ^ novi l la 
xlcbratla ayer en 
V ^ a . . £ e . S n y mr.nso. Dos píoota-
IJam^dois Amoroso, frente á la costa de Co-
'lodo'; los tripulantes han iv.-rccido aho-J 
gados 
Se jgJioiau detalles, 
En u«a finca de Caldas de Reyes fvíe lia-
Hado ayer el cadáver de C.áktor C .Cíi/ l lez 
Ortioueira, que ].icseiixaba el cráneo frac-
turado. 
Hoy ha s|ílp detenido cpmo presiujto au-
tor un .sujeto llamado Manuel Rodríguez 
Mueiro, cu cuyo doniicilio ciKoiit: aroñ ias 
autoridades un a/.adóu eusnugrentado. 
k¿ ^co lora , ]fl (|Ue mala. 
entera contraria r ^ h - - n ^ 
^ o - ^ r í u V b i e o t í e a eerea y f l e 
f S e a - R ^ ¿ o fuera, estocada fea. 
V ^ ^ l t o y dos av i so . Cuatro m -
« f e ^ S - Cinco pico-
t ^ ^ - N e g i o L , Alcalareño, valiente ^ r t é 5 voltereta"-
. iba dos ^ede hs corlas, « cambio uc 
riiel^ 011 Sn l uego, facvn s.c«a y de fias 
S ^ ^ S mui: !. 'V.i.pinchazo, una es-
T o n t e r a y l ^ u u t a s . 
tóádft ^ r a ^ i a ú o . Cinco varas y . tre-, 
Q^^tA Á tercio. Rc-gaterín... sufre 
t i f c f r J l u l a s y atiza u n golletazo. 
t a r ^ P j i Los ritos se oyen en l e í a n , 
^ ft" J ^ r t o o . Alcalarciío lancéale de 
^ f ^ M ó u . ) Seis varas y tres cana-
r . ^ : ^ ^ i'e ahí la volea. Alealareno, 
nos ^ S » H s t a v estocada en los rubios. 
m ^ S f f i i l en hombros. 
/Se:¿«c ,5€( 
: D E S E V I L L A 
Lunes Í4 de Abril de 1913. 
(Lo-Hiluuacióii). 
rOU TEI.IÍGRAl'O 
SRVILI-A 13, 18. 
. ¡ ̂  1¡íl^ia cedido la época de líis persecucio-
A b ; : o es, pues, que, coma hemos vi.-ílo, te- ^ Por l^s opiniones religiosas y que mu-
tilemos dos leyes en E s p a ñ a que vienen á M ^ n español sería molestado por Tas que tu -
esUiblecer como precep-to obligatorio la en- vicra. u i por el ejercicio de su respectivo cul-
señanza de la DectriiuL cristiana en las es- to» siempre que no se opu-siera á la moral 
ene as públicas. enstiana y se la guardara el debido respeto. 
Ha negado á decirse que estas leyes es- ÍV no fué esto sólo: vino u n párrafo tor-
Su A l l c ^ í u é despedido en la estación poi' 
e¡ oap,iUUgeHs:-ra.l interino, el gobernador ci-
y i i , cl .c^nsul de Alemania, una ComisHón de 
J - ' ^ y oficiales uvl regim.ien.io de Infante-
rla^tífe Soria, y gran número de distinguidas 
fC-rsionas, que lo aclama,ron. 
.sposie 
posterior, tan importante como lo es e l ar-
tículo 11 de la Constitución del año 1870, por 
que boy se rige la Monarquía española.. 
porque esto es t 
tnres ié inspiradores de la Consti tución de 
1S7Ü á esa tolerancia marcada en e l párrafo 
segundo decía: «A pesar de esa tolerancia, 
no se permi t i r ían , sin embargo, otras cere-
monias ni manifestaciones públ icas que 
de Ja religión del Estado.» 
¿ Hay tal armonía entre los distintos pre-
ceptos que contienen estos tres párrafos del 
B S C O H D O E A 
m m m m m i dJrefiS 
< Pero debo advertiros, porque esto es d 
interés , que aun los mistnes que suponen 
era deivg.'ición, lo hacen en el concepto de 
ser una derogación parcial de estos artícu-
los que á la enseñanza de la Doctrina se 
relie:cu, pero que nadie se ha atrevido á artículo-11, que parece imposible que se les 
sóstener, nd hay medio para elk-, que n i to- tergiverse y desfigure hasta suponer que 
tal n i en afesolrnto tstOn derogados n i el ' 
Conci-vHuto <!c JS51 n i la ley de In-i . r .c-
ción pública de 1557.. 
Respecto de la vigencia de una y otra 
ley, es-lá conforme y es unán ime la epinjón 
de- todos les pa r í i ik» y de todos los hom- profesare.? 
P?.Í.^,\Í.--;3;--. .; CL; 'v • .•• 
POK TELÉGRAFO 
tt fSe!s!!«?3g«5S® y F l o r e s . 
lí.VRCELONA 13. 
!, (i0 rar r ioui r i lidiados en la Pía-
¿ - ^ T w S u S o buenos. 
^ I ^ f t é devuelto al eorral inju^ta-
E1. c á n i d o ñor otro de Lozano. 
Flores, 
una oreja. 
itnaz y S-arau 
ZARAGOZA 13. 
T - «nvillcs de García han rcsultaik) vo-
^ i S ! Sro^e tipo de becerros, matan-
¿o cuatro c a b : ü W _ ^ , „ , r o b,5en mu,]e. 
recibiendo Kafael Gómez, en su primero 
rwri el cstoqne. . . . 
• áía superior en su primero, coi cando una 
^ y en su último valiente con muleui y 
ílOíplC. 
VALENCIA 33. 
Usde Concha y Sierra, grandes y bravos. 
Bienvenida, mató regularmente su prime-
ro, oyendo un aviso en el cuarto, que lúe re-
íirodo al corral. , 
Vázquez, superior y monumental. Fntt en-
müímo al entrar á matar por el (punto, 
(¡ne le desgarró la chorrera de la camisa sin 
bemle. (Ovación.) 
Pace Madrid despachó los suyos que eran 
-el-tercero y el sexto, con dos soberbios vola-" 
piés al estilo de Frascuelo. 
Fué sacado en hombros. 
£nef res i¿« y L i n í a ñ » . 
CASTELLÓN 13-
ñe ha verificado con toda solemnidad la 
¡•..r¿ de bandera por los reclutas. 
Los novillos de Ixizano han resultado 
nísesos. 
Amiresito, valiente, pero desgraciado, sien-
do volteado, sin consecuencias, 
timeño Chico, bien.; hizo una faena inte-
nte. 
POR TELÉGRAFO 
A vEaJíiaR* B » s « S s p a a d e l i n p a n t a s s a . 
CÓRDOBA 13. 20,10. 
A las siete y veinte de esta m a ñ a n a llegó 
el min-.stro de Fomento, sieaulo recibido en 
la estación por las autoridades. 
E l Sr. Villanueva desayunó en la estación, 
marchando en seguida en automóvi l á visit;;-
las obrss del pantano de r.uadalmcdiato, dis-
tante cinco leguas ele esta población. 
bsspeeSajG y v ' s l t a s . 
CÓRDOBA 13. 19,15. 
Fn el rápido de Sevilla ha llegado hoy el 
¡Vincipe de Sajonia. 
Le recibieron en la estación las autoridades 
locales. 
E l F r í n d p e se hospeda en el Hotel Suizo. 
Esta tarde visi tó la Mezquita, acompañado 
del gobernador c iv i l y del alcalde. 
Después visitó los trabajos de descubri-
miento que se realizan en las his tór icas ru i -
nas de Medina Zahara. 
eon ellos se había ¿ e s t m í d o la unidad cató-
lica de España , y que despues de ellos era 
eompletamerite , jbr t todo español para pro-
fesar, no ya particularmente, sino pública-
mente, la rel igión ó la disidencia que él 
Cortes Ccns t i íu í ivas , au ío ia s ^e l a Coirsií-
j tuc ió i} , que han d iche que estaha vigente y 
que era necesano citmpKr cuanto se dispone 
en la ley de 185-' respecto á enseñanza- , y 
estaba entre esas disposiciones el a r t í c u l o de 
la ley del 57 que manda que la ensefraaiza 
de la dce í r ina eristiana se dé por el C a t c ^ - ' 
mo que designe el F r e í d o de la J iocesós . 
(Aplausos.) , 
Existe tííinbíén una circular de 3 de Marao 
de 1881, siendo raro que estas disposiciones 
se hayan citado por los que sostienen que ya 
| no es posible mantener los preceptos de la 
j ley de 1857 sobre enseñanza religiosa, como 
' una de las que le dan valor. Pues en esa 
circular, en esa resolución, que es de 3 de 
Marzo de 1881, se manifiesta por el ministro 
que la suscribe el deseo, el afán que tendr ía 
de derogar ese Real decreto de 26 de Febrero 
«le 1875, p o que se trataba de un ministro 
del partido liberal, que, s in embargo, decía 
y consignaba en la circular: «El respeto que 
el Gobierno debe á las leyes no le permite, 
como sería su deseo, derogar, por hallarse 
elevado á ley, el referido decreto hasta tanto 
que lo proponga á las Cortes.» 
Reconocía, pues, la fuerza obligatoria de 
ese Real decreto, que es una sanción de lo 
dispuesto en la ley del año 1857, acerca de 
la enseñanza religiosa. 
Pero es que hay una disposición todavía 
m á s mederna míe viene á decir 10 misino. 
Es que ese precepto del art. 87 de la ley de 
Instrucción públ ica , precepto que niaaida 
que la Doctrina cristiana se enseñe por el 
Catecismo que designe el Prelado de íz dió-
cesis, ha sido ratificado per Real decreto de 
21 de Noviembre de rgoz. F̂ s decir, que en e l 
án imo de todos los Gobiernos ha estado que 
Con m á s públ ico que los anteriores cele-
bróse anoche el ú l t imo concierto de la Sin-
fónica. 
Pncmuras de espacio nos obligan á dar 
por repetidas cuantas alabanzas hemos-he-
cho otros días de la sin par orquesta y su. 
eminente director; á constatar que de la pr i* 
mera parte de la postrera audición se r e p i -
tieron la obertura Der Freischütz y el an-
dante de la Casdüon de Mozart. 
l in la segunda, la sépt ima sinfonía de 
Beethoven, admiró , como siempre. 
En la tercera, aAsí hablaba Zarathusifa»-
fué muy aplaudido, ta l vez m á s entendido-
Dos l íneas aparte para llispania, del maes-
tro cata lán Joaquín Casado. Obra colorista, 
de ambiente popular, h e d í a sobre ritmos y. 
coplas populares. E n Par í s , donde se. estre-
nó, obtuvo franco éxi to . Aquí las butacas 
aplaudieron calurosamente, y las alturas s i -
searon algo. 
Juzgamos acertaron a'quéllas, á pesar de 
cierta frialdad... 
jXJn recue-rdo para el notable pianista Mon-
t r io l Torres! 
R. A . 
bres de Gobierne; p e r o á l o 
cjuc han llegado, es á suponer que este ar-
tículo segundo del Concordato y estos otros 
de la ley de 1S57, por su incompatibilidad 
con lo dispuesto en el art. 11 de la Cons-
ti tución, ó ha quedado derogado ú obliga 
á una labor de adaptación y modificación 
que pueda hacer compatible su subsisten-
cia con dichos aríículctí. 
En esa misma dif-cti5?ón, • señores,--hay una 
frase que explicaba, í r - m p r e de acuerdo con 
esta misma doctrina y este mismo pensa-
miento, el alcance que puede darse á esta 
tolerancia. Contestando a los que creían que 
por ese medio venia á admitirse, á estable-
cerse la libertad de cultos, decía un ind iv i -
duo do la Comisión constifucicnal en 16 de 
Maj-o de 1876: «Nos hemos limitado á con-
dispesición alguna que determine que 
queda sin efecto, ó siquiera que discuta una 
cosa tan absolutamente contraria á ella, que 
sea incompatible con la sustancia de los 
111 menos.» 
Este era, -pues, el pensamiento á que res-
pc>nde ese art. 11 de la Con-stitución. 
Y yo pregunto, haciendo splicación prác-
Constit ¡da por Ja ucion taba establ 
1845 y por el Concordato de 1S51, á lo cual; ^0 'l3,m 
listad o, cu 1 n ])'i i en-
no sea -también 
ha declarado católico apostólico roma-
no ha. de estar de acuerdo con las doc-
o ha 
preferida por cuantos \& conocen. 
obstante la autoridad inneeuble ele su autor, S 
yo no concibo cómo ha podido seriamente I "0 . »o ha de estar de acuerdo con- las 
i r a V 8 r e t 8 r r a V C S n ^ a S \ a tenerse , m venir & dar una muestra de j «fe esa rengion que profesa? ¿ N 
^ a m , < l ? > ! ] a dalk3ad cca S€ u t n i ^ , porque s e ' ^ K - p o n d e r á ellas y â  sus . principios la 






m m BÉBI B 
Ja Constilucran 
gej«JJ!SgSf7n-ŷ -r...-ir---v̂ 4mgM|fffi . CASTiLLÁ Y ABAN8AY 
^Especialista en ení'oi'iuedailes del estúiua-
go, intestinos é hígado. 
Consulta de tres á cinco:-: Corredera Saja, 27. 
Del jardín áe la Murta, l ib ro de poesías. 
l í n r ique Vázquez de Aldana, el joven i>oc-
ta corelobé'S, cuyo linaje l i terario fué cimen-
tado en los serios estudies de los clásicos y 
sigue las huellas de nuestras gloriosas tra-









E n los libros anteriores de Vázquez, como 
en el que motiva estas l íneas, el lector no 
encontrará sutilidades de perversas psicolo-
gías , n i plasticismos groseros ele n i n g ú n gé-
d art. tado no es neutro, no es ateo, sino qne- es 
Ole; 
inomenío eme v, 
reconoce la tolerancia, es evidente que ha . cacheo apos íoheo romano, porque lo rnan-
desaparecido esa unidad católica, ese exclu- i «a la Const i íueiun, y mientras esa Censa-
sivismo del art. 1.0 del Concordato, y que el i ^ 0 : 0 1 1 no se reforme nene que seguir sien-
d o qtle según su mismo texto, era su con- ido¡o , ¿es que puede de ninsmna manera 
Esta tardo, á las seis, se celebrará una ve» 
esos preceptos rigen, que no son incompa- lacte en el Centro de Defensa Social, con 
tibies con la obediencia: del art. n de la arreglo á un ameno é interesante programa. 
' Const i tución, y como indica esa circular 
que ós he leído del a ñ o 1881, inkntras las 
Cortes no modifiquen esas disposiciones, el 
Gobierno no puede poner mano sobre ellas. ! 
^ o podria citar una porción ue cp in ícnes 
ó de. doctrinas nada sospechosas que pnie-
ban y demuestran el carác ter obligatorio 
de la enseñanza y de la Doctrina cristiana 
en las escuelas públ icas de E s p a ñ a , primer 
punto que se afirma en la consulta, y p r i -
mer punto que he de dejar demostrado para 
cen í imia r en el razonamiento que necesito 
seguir, á fin de dar contestación cumplida 
á las preguntas que condensan la convo-
catoria. 
Pero hay, sobre todo por la actualidad que 
tiene, una opinión que no creo que nadie se 
atreva á d i -cutir. Un consejero de ins t rucc ión 
pública, nada sospechoso por sus ideas, el 
presidente de la sección primera, faltando á 
la costumbre establecida, se separó como 
presidente, del voto de la mayor ía de la 
sección, llegando á formular u n voto part i-
cular D. Rafael María de Labra. Ese voto 
particular, después de hacer re lación de to-
dos estos antecedentes le.srislalivos que yo os 
he expuesto malamente, va estableciendo 
en reglas las conclusiones que de ellos se 
deducen, y dice en la segunda: «Mientras 
no se rectifique por el Poder legislativo lo 
dispuesto en el art. 2.0 de la ley de Instruc-
ción públ ica , el Estado español debe dar la 
enseñanza de la Doctrina cristiana y la His-
toria Sagrada, conforme al Catecismo ante-
rizado por el Obispo de la diócesis.» (Muy 
bien.) 
¿ A qué vameis á discurrir nosotros para 
que se ños tache de parcialidad, para que 
se nos tache de pasión ? Ahí está la opin ión 
de .dguna m á s avanzado que el mismo Go-
bierno; de alguno á quien le parecen poco 
las concesiones que se hacen en lo proyec-
tado; de alguno que sostiene la absoluta l i -
bertad de conciencia y de cultos. Y ese al-
guno, dentro del terreno- del derecho positi-
vó; r ens t i tu ído en E s p a ñ a , a teniéndose á lo 
que es la ley v igenté , ha dicho: «Mientras 
e reforme por las Cortes, el 
es tá obligado á dar en 
as la enseñanza, de la 
e-n arretrlo al Catecis-
EI ¿ i r ig ib le "Suehard". 
LAS PALMAS 13. 20,15. 
Cont inúan los preparativos para el viajf 
del dirigible «Suehard». 
Todavía no se sabe el día de salida. 
Visita ministerial. 
LISBOA 13. 17,10. 
Se reciben noticias de la visita que el m i -
nistro de Ja Guerra es tá realizando por los 
cuarteles del Norte de Portugal. 
Ultimanicnte ha estado en los de Bragan 
za y Chaves. 
F^ial del Congreso metalúrgico. 
BARCELONA 13. 18,10 
En, el palacio de Bellas Artes se ha cele-
brado hoy la sesión de clausura del Con-
greso meta lúrg ico . 
Asistieron las autoridades y todos los de-
legados. 
Los alrededores del palacio se bailaban 
custodiados por la policía. 
Te rminó el acto sin incidentes. 
vSe han repartido las bases acordadas pa» 
ra la const i tución de una entidad nacional 
de Industrias íue ía lúrg icas . 
Kuevo pá r roco . 
MURCIA 13. 20. 
Tía tomado» posesión del cargo de pár roco 
de San Anío l íu , D . José Miguel Nava-rro. 
Con ta l motivo, fué obsequiado con nn-
banquete, al que asistieron muchos de sus 
feligreses. 
Los empleados <le (jíohemaeioii. 
En el huerto de San José neuniránse ma-
ñaña en fraternal banquete los empleados 
d.e_ p o b e r n a c i ó n , para celebnair el q-rrinto 
aniversario de la ley epae les hizo inamov> 
bles en los cargos que desempeñan . 
el Obispo de la dióce- 1 
Yo no -
el fondo de mi conciencia lo creo, que los 
que discurren de esta manera 110 han. leído 
el art. i í j no lo han estudiado, no lo han 
meditado, porque si lo hubieran estudiado, 
si lo hubieran meditado y hubieran visto, 
biigacicnes que le estaban eucomenoauas. 
(Grandes aplausos.) 
Y digo yo; si ese precepto del párrafo 
primero del art. n de la Consti tución ha 
á sustituir á has disposiciones del 
embargo, oontradactores 
q8e,_ acaso por no estar dedicados a l estudio, 
al ejercicio y la aplicación de las leyes, han 
empleado o í ros argumentos y no han tenido 
la lealtad de conciencia -que ha tenido el se-
ñor Labra al conclusión. 
POR TKLÉGRAFO 
POR TELÉGRAl'O 
El pésame de Romanones. La Prensa. 
PARÍS 13. 11,50. 
/Entre los telegramas que ha recibido mon-
sk-ur Póincaré, en (pie se le da el pésame 
Pot ja muerte de su madre, figura uno muy 
expresivo del señor conde de Romanones. 
- E l periódico Le Matin pide que se re-
Q&fce hurieáiatamente el estatuto internacio-
nal. 
corresponsal de L'Kcho de París en 
cojvainica á este periódico que el jefe 
¿ (3e Air Youssi ha hecho acto 
i . - ^ ^ ó b ante las autoridades militares 
T A R F A G r O I - T A 
TARRAGONA 13 
con cuya lectura el alma del lector queda 
suavemente acariciada por dulces senti-
mientos, que despertaron al conjuro de sus 
versos, ya describe la severa melancol ía de 
un parque bañado de luna, ya- evoca glo-
riosas vidas de varones ilustres, ya consagra 
sus estrofas y las andanzas épicas de los 
siglos pasados, ya medita en la solemne 
paz de un cementerio, ó ya entona himnos 
á la. tierra nativa, á las flores, á los pája-
ros, .. 
_Las poesías de Vázquez puede leerlas nn 
n iño para, entretenerse, y un viejo, para en-
tresacar de ellas serias reflexiones y sabias 
normas; es infant i l , á veces, y á vecc-s se-
vera, como un aforismo del doctor Angéli-
co: entretiene y educa; cumple con la m i -
sión que debe exigirse á toda obra de. arte. 
Si 'no temiésemos pecar de molestos, 
t ranscr ibi r íamos algunas de las composicio-
nes que integran este l ibre ; pero basta con 
lo apuntado para que el lector tenga una 
idea de la nueva obra de este poeta joven, 
amanto de lo bueno y fiel continuador de 
las gloriosas tradiciones poét icas castella-
nas. 
J V A N P A L L A R E S 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
14,20. 
conV.1-3. ̂ Cr.'^lc'l(lo con gran solemnidad, y 
W e S í 1°!* (le autoridades, el acto de 
Deiiia7pi blPlano que pi lo teará el aviador 
tarde. ^ 103 vuel<:>s eme realizará esta 
% la 
eeremonia fueron padrinos la seño-
^ t u a l ^ l J f / ^ ^ ^ a g o n a y el general 
¡os di 
lanada. 
está contratado para volar 
10, en Lér i -
S del mismo mes, en 
'.la> y "los "días ^ ^G nróx imo, en Lér i -
y 
ne f ^ t S T v t ™ ^ * de R o « ^ e s y de To-
,rer á S M 1 i nardo Dato' entreg^iron 
*J*S* C ^ n t g f ; f*? €l programa del se-
r ^ ^ i s t r a t í v ^ 3lltei"acional de Ciencias 
^ d r á l í i J ^ ^ J ^ M U - a del Mo-
,1 P Prcs idení"8? 1" MíHlnd en 1915. 
,ora. «r mv fo;l0 la C ^ ó n o r g i n ú a -
h ^ coiivni ' ^ ncl Vmlo asistir ñor ha-
"eciente de larga enfermedad. 
09 • 
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P0R ílSLéGRAFÓ 
g8 " ^ © P " « i S s t ^ & a í f i " . 
- " ^ d o l a pérdida del v 
í!0,10. 
vapor E s -
discunen aeércá de el se fijan en s» ait . 2. J ™.^,^ m¿s que lo aue significaba el art. i.v 
sin tener en cuenta el art. 3.0, que viene, ^ Cojicofclato de'i8sr, ¿ p e r qué se ha de 
á l imitar y a condensar cuál es el alcance del j Slll>0ner qiie h:ui quedado derogadas, que se 
art. 2.0 • •-, - - i, • iban hecho imposibles las consecuencias que 
Esto no lo digo yo ahora; esto lo ha diclio ^ g ^ i ^ ^ ^ ^ 2o fo] Concordato? 
el Sr. Fernández Prida, esto lo ha dicho el 1 K o ' hay.otra* interpretación lógica, dentro 
.Sr. Mar ín Lázaro en las conferencias ante- ¡ ¿^ lo que dispone "ese art. n de la Ce-nsti-
riores, esto lo tiene que decir todo^ el qn«1 t u c i ó n / 
No son la mayor pa-rte de los impugnado-irra de buena fe y con los textos á la¡ 
vista.. 
¿ Cómo empieza ese 
res de la doctrina que 110 
Cheque do trenss. y» hefsé© g^sv® y 
"ZARAGOZA 13. 21,15. 
Én el Kmpalme, han chocado esta noche 
dos trenes, destrozándose gran parte del ma-
terial . 
Rcsu.ltaron heridos, de gravedad, el médico 
[tnáycÉ del Hospital Mi l i t a r de Lérida, D . Mi - ' 
x- ¡ guel Pizarro, que. regresaba de Madrid, y les* 
monía las distintas disposiciones l e g a í e s ; i veniente, dos guardias civiles. 
pero para llegar á ello imporia establecer la 
conclu.sión^c|.ue he leído. Pero, como digo, ha 
habido hombres de los que han intervenido 
en esta materia, que no han tenido la leal-
tad de hacer esta concesión, y han dielpo: 
¿ á qué invocar la ley del 57 ? 
Pero si es una ley que no tiene vida, exis-
tencia, n i realidad (palabras textuales), 
Se ignoran las cauf 
Interviene el Juzgado, que instru5'e dili-» 
gencias para esclarecer el suceso. 
E I X . B A O 
de la Consti- • ^ los q;te j ^ p ^ l l a n al Gobierno actual 
sotros sesteneníos qnc ha sido acuchillada y fusilad¡a por todo 
I'vS-católiea a]>ostólica romana es la del 
tado.» 
Ya lo ha dicho con soberana efocuencia; 'n.,yan ^ésSgádos totalmente. 






, y los demás de la ley de Instrucción pú-
I blíca del año 1857, ene con él es tán de acuer-
se cousisj'iia única 
ceoto.» 
é'ste ' prc-1 Cil;,€ no ge han derogado. (Muy bien, muy. 
bien.) De manera que <;on sus actos el Co-
qce esos ar t ículos es tán v i -
U¡ua contradicción. 
fía habido Constituciones que han dicho bienio reconoce u  -  o 
ue la religión católica apostólica romana: gentes; pero dice: hay ur 
era la de iodos los esr 
nación e s p a ñ o l a ; ha h 
que han'guardado -silencio 
t o : oero la declaración de 
m m m ÍBÉBIOA m m ú t I I D U S T I I Í H 
I^aborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
La G&ceia lia publicado u n Real decreto 
anticipando al mes de A b r i l , el plazo de 
presentación de instancias, pidiendo exá-
menes de enseñan /a libre, plazo que, hasta 
el presente, tenía lugar del 1 al 15 de Ma-
yo de cada año. 
- i iou que la r e h g í o n : H.istc-ria Sagrada como obligatorias, y el 
católica apostólica romana es la oficial de l |a r t . n de la Const i tuc ión, en su párrafo 
' segamdo, estrdDlece que * n i n g ú n e&pañoí sera 
molestado por sus opiniones religiosas, et-
céterap. ¿ P u e s qué m á s molestia para el 
disidente cpie obliga-rle á i r á una escuela 
adonde le van á enseñar forzosamente y tie-
ne (pie estudiar la rel igión cristiana? .Hay 
aquí una contraelicción, y 110 es posible cnni-
p l i f las dos cofias. 
Algo de lo c|i!.e dejo dicho para impugnar 
el concepto de qce pudieran con-s-idorarse 
derogados esos rut íeulos es arp'lieable á ese 
aB-tmcniia. 
'.Vedo consiste en que los que así lo eaitien-
ilen dan al pá-'-raío 'segunde una extensión 
que no tiene,, viniendo des.pué-s del primero 
Y antes del tercero, los cuales l imi tan y ex-
n 
POR TELÉGUAFO 
yeta A .Té'̂ rti fi'l » • 
BILBAO 13. 18,40. 
Se lia celebrado en la Casa del Pueblo la 
Asamblea de carreteros, cargadores y car-
boneros del nmelle, habiéndose constituido 
la Federación de Sociedades obreras, que 
quedó disuclU después de la huelga de Í 9 Í I . 
Eí proceso ha sido sometido á Xa directiva. 
Se ha celebradv en Hrandío u n m i t i n de 
marineros y fogoneros, para pedir aumento 
dq vStteldo á h ¿ Compañías mar í t imas . Le 
no acceder éstas á la p^fició;i, piensan plan-
tear la huelga. 
PubUcadoa ó no. no so devuelven orioinalea; 5o-
f¡u¿ envíen original sin contratan antos con la em 
presa del periódico, «e enirenilo que suplican la ln 
«crciin G R A T I S . 
Estado español , esa no la ha hecho más que 
la del a ñ o 1876, y así empieza el art. x j . 
¿Y por qué se hacía esa declaración? ¡Ah , 
señores ! Ño hay m á s (pie recorrer las pá-
ginas del Diario de las Sesiones, no hay 
más que consultar los debates que acerca de 
este ar t ícu lo se sostuvieron en las Gáráaras 
I españolas en e l mes de Mayo de 1876, no 
¡hay m á s que ver las explicaciones y las 
| aclaraciones dadas por el Gobierno y por la 
Comisión constitucional á aquellos oue ve-
nían atacando en un sentido o en cero o 
como demasiado amplio ó como muy (len-
emente, el precepto del párrafo segundo para 
explicarse lo que es esta deciaracion puesta 
al frente del ar t ículo . _ 
¡Oué claramente lo dijo el Sr. Cánovas 
del ^Castillo! Decía que el Gobierno es,pa-
ñol que él, por sus convicciones y sus ideas, 
quería mantener como un gran bien la uni-
dad católica en. España , pero que no podía 
ser ciego ante los hechos; que desde la épo-
ca en 'que se celebró el Concordato había 
ocurrido la revolución de 1808, y si no de 
derecho, de hecho se había destruido la 
unión católica en España ; que eso era lo 
que h a b í a movido al Gobierno á proponer 
en eñe art. n esa especie de tolerancia con 
las limitaciones que luego veremos; pero 
que para que no se le diese u n alcance que 
no ten ía se consignaba ese precepto de que 
la rel igión oficial del Estado español é ra la, 
católica apostólica ro-maiia, llegando al ex-
tremo de dar tina personalidad propia al 
Ivstado, con objeto de imponerle esa reli-
gión. 
Este es el sentide, pues, del párrafo pr i -
mero de ese arííou.ic: ía declaración oíivial 
de que el Estado español tiene por rel igión 
la, católica apoí tól iea romana. 
¿ Y (pu'- es lo que dice chpá r r a fo segundo? 
Vttes el párrafo segundo, precisamente pa 
a marcar la conducta (¡ue se proponía sr 
-.u.-ir e l Gobierno y que creía que debía s 
oírse en adelante, y por ello lo cousign d-. 
"plican lo que es esa tolerancia. 
Pero es que á la vigencia de, esos art ículos 
v á la manera con. q w es preciso entenderlos 
vienen, á dar fuerza otra porción die hechos y 
disposicionc-s de que se ha hecho' mención 
en conferencias anteriores, y de las cuales 
sólo me voy á permit i r citar algunas de las 
m á s importantes. 
La ^Revolución del a ñ o 68 a r ros t ró por 
todo, sin embargo, m á s de hecho que ele de-
recho, porque ni en l a Const i tución votada en 
el -año 1869 Se tuvo el valor de hacer ciertas 
declaracicmes, y lo único que se hizo fué 
guardar u n prudente silencio sobre esta ina-
k r i a , ni se l legó á derogar la ley de 1857 
sobre Ins t rucción p ú b l i c a ; pero, de todas 
maneras, de hecho había desaparecido tóelo 
eso, y . al venir la Eestan ración en el a ñ o 
1875, en 28 de Febrero se dió una Real or-
deii que mandaba que volviese á obedecerse 
lo uis-jmesíó en la ley del 57 respecto de ;>n> 
grainasS y cuse fianzaíí. Pero se da el caso de 
que en mdembEe del 76, después de votada 
esa Ctmsütución que establece, según dáeen, 
la-libertad de cultos, y lo que hacía era cou-
"•.1er esa .pequeña1 tolerancia á los diside:: 
^ i , esas niisums Cortes elevaron á leyes esc 
'eevrtc^, y entre ellos el do Eebrero dí? 1S75 
le ñiaiiera qnc no es un decreto, e-s una le; 
el mundo, basta el punto de cpie no se podrá 
citar un solo ar t ículo de los trescientos que 
contiene, sin que al mismo tiempo surja u n 
Real decreto ó Real orden que la modifique 
ó anule. Por consiguiente, ¿ á qué hablamos 
de esa ley ? 
.Señores: esto me parece algo análogo á lo 
que sucede en las discusiones po l í t i cas cuan-
dq, no tenienelo cpié contestar á los cargos 
fundados que se dir igen á un partido ó á tina 
entidad, se recuerda (pie el que la. ataca, ó 
su partido, han hecho cosas análogas , ó sea 
el «más eres tú». ¡Que nos acusan de que 
vamos á violar esos a r t í cu los ; pero, hombre, 
si forman parte de una ley que nadie obede-
ce, que todo el mundo ha infr ingido! 
Eso, en otra clase de asuntos, en otras 
puede pasar; pero cuando se 
un partido político que 
Poder, cuando se ha-
bla seriamente para determinar y jus t i f i -
car ciertas disposiciones legales, cuando hay 
que tener presente en primer t é rmino la idea, 
del derecho y de la just ic ia , que se diga esto 
es inadmisible. 
Pb'gase lo que se qnfefá, las leyes no se 
reforman m á s que por otras leyes. Ni el des-
uso n i el no uso, n i la costumbre siquiera, 
bastan para derogar las leyes de ese precep-
to del art. 5.0 del Código c i v i l vigente. To-
davía con arreglo á la legislación anterior, 
las cestumbros eme reun ían ciertas condi-
ciones permit ían que la ley se estimase de-
rogada ó no se cumpliese. Pero despuós del 
Código no bay medios ele derogar una ley, 
que el de dar otra ley que lo haga ó que 
"sea absc lu ía incnte incompatible, porque 
diciendo la una que SÍ, la otra diga que no, 
pero fuera de eso, decir que no se ha usa-
do, que no se ha cumplido, no se puede ale-
gar, y yo, por lo menos, al tratar esta cues-
t ión desde el aspecto jur ídico, no me puedo 
hacer cargo del-argumento, m á s que expo-
nerle á vuestra consideración, porciue, como 
letrado, no puedo aceptarlo. 
E l exceso de or iginal de aetualiclad, nos 
impide publicar hoy las galeradas ín t eg ra s 
que conservainos del discurso del Sr. Díaz 
Cobeña en el Hote l Palace. 
Brin-damos ú nnestros lectores, paite de la 
notabi l ís ima conferencia, que completaremos 
en nuestro número de m a ñ a n a . 
'58 S '11 
POR tmAGRAVO 
BILBAO 13. 20,40. 
En el salón del teatro Euskalduna, se hs. 
celebrado el cuarto sorteo de Ic-s organiza-
dos por e l diario católico L a Gaceta dei' SOÍÍC, en favor d e sus l e c t o r e s . 
Los premios ascendían á 12.500 p e s e t a s , , 
habieneto c o T r e s p o n d i d o e l p r i m e r o , do .5.000,, 
al númerif 59:936, d e l que e s poseedor el s u s -
c r i p í o r de San Sebas t ián , D. G e r m á n Te* 
llechea. 
Esta tarde, á las siete y media, dará eni-
el Ateneo el Sr. D . QuintiHano Sa ldaña la 
segunda de sus conferencias sobre «J,os or í 
genes de la cr iminología», con el t í t u lo «An-
tropología criminal)». 
lüRASfÉÑÍCOSÜ l ^ l i Z 
Chorro, cura vuestra terrible cnfermedael. Es 
pecífico premiado con medalla de oro y crua 
de mér i to . 
La Juventud conservadom verificó anoche 
en su domicilio social la anunciada velada, 
patr iót ica, dedicada á la jura de bandera. 
Hicieron uso de la palabra los Srcs. A l * 
varez Arranz, Delgado Bafreto, Méndez, ha-
ciendo el resumen de los discursos el ex 
ministro Sr. .Sánchez Guerra. 
Todos protestaron enérgicamente de í 
atentado de cpie fué objeto S. M . el Bey. 
«-.f-.V.<il¡!. 
• mi ii 1 I i> — • O • HBínT-íU»'̂ êK-u»« 
vSegún E l Siglo Médico, durante la sema-
na pasada escasas variaciones se registran 
jen las enfermedades que vienen prese.nlán-
¡ dose, comparando esta gemarui con ¡as an-
1 teriores. £11 los afectos agr.dos siguen pre-
1 dominando les de indo1 • gripa!, ce-i-gotivos 
[ó tníecciosos' gastroirte-siinalcs en los adttl-
los, y en los n iñee estos Sirsmo'3* ¡as angina^ 
benignas y algunas empeiones' p-jco inipor-
Jíl ministro de la C.cbernacion uianilestó j tantos (varkc'ia, varicloici,-, s.. ampió: ' .) . En 
ayer tardo, hablando con • hxs peri¡xlistas. ! los padecimientos crónico:, cié origen ar t r í -
":o*y artcrioc-rcb'ró.-wco' se nresentníi acen-
e agrava ció'.:, así cerno en los 
íán -renáJ v caéftiíaéa. • 
Lo dimloián M aléáWe tíe Bapcelona. 
•orno un precepto constitucional, entendía ;;-|i>&terior y una ley aprobada por i.i.s ira^ura: 
•ue se nal>ia conlirniado la noticia nubii ." 
I jóox lá Prensa, relativa á la dimis ión p-
r iada por el alcalde de Pareeloua, señ 
•v.-íres, *dimi::i'hi que ayer miSfnq le fr.-
- . Dtada. 
(aciones d
iccal!:',ac! 
Ei foco de tii'os exanyc-.riávico se resuelve 
isU.de' íy 'favorabkiuenv? 
Lunes 14 de Abril de . 1913. 
Ano HI.-Num. 
3 3 
I^x Dirección general de la Deii'da y Cla-
mes Pasivas ha dispue:>to que por la Te.^o-
Ecrí.a de la misma, eutublecida cu ta calle de 
Atocha . 15, se verifiquen eit l a prcAeute se-
Miana, y horas designadas a l efecto, los pa-
gos que á cont inuación se expresan, y que 
se entreguen los valores siguientes: 
Día ¡ó. 
Pa^-o de crédi tos de Cltraniai:, (k-l seüala-
luieuto especial cslahKcido por Real orden 
de 5 de Marzo, facturas de electos, Uasta el 
>uiucro 773. "'."ji 
Día 17. 
Idem i d . de metá l ico , presentadas hasta 
•el d ía . anterior. 
Idem i d . de crédi tos de r n í n a u i r , de mc-
.tálico, hasta el n ú m . 69.600. 
Día rS. 
Id-au i d . i d . , de metá l ico , hcuUa el uúinc-
i-o Ó9.S00. 
Día ig. 
Idem i d . i d . , de metá l ico , hasta el núme-
ío 70.000. 
• Idem i d . i d . , de efectos, hasta el' nútne-
SO 69.998. 
F.utrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondiente á t í t u l o s de la Deuda atnorti-
l^able al 5 por IOO ; hasta el núm. 8.843. 
Entrega de t í tu los de la Deuda perpetua 
ft\ 4 por 100 interior, emisdóu de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emis ión de 31 de Julio de 1900, hasta 
.ol u ú m . 26.615. 
Pago de carpetas de conversión de t í tu-
los de Deuda exterior a l 4 por 100 en otros 
de igua l renta de interior, con arreglo á ta 
ley v Real decreto de 17 de Mayo y 9 de 
ágo&to de 189S, hasta el núm. js&jdfe 
Pago de t í tu los de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación dcj^us resoev-
tivas hojas de cftfXS&SSi '-011 :ar-glo á ta 
Real orden de iS de Agosto de 1098, li ' 
el uúm. 3-045-
Pago de residuos procedentes de coav- i -
sión de las Deudas coloniales y amorti/ . i-
ble a l 4 ixar 100, coa arreglo á la ley tje 
27 de Marzo de 1900, hasta el nniu. 2.40; 
Pago de conveisión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hasta el uúmero 
Pago de carpetas provisionales de la Deu-
da ainorti/.able al 5 por 100 presentadas pa-
ra su canje por sitó t í tu los definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el niuncro 11.138. 
Hntrega de t í tu los del 4 por roo interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1808 
y 1899-, facturas presentadas y corrientes, 
hasta' el n ú m . 13.738. 
í'.'alrcga de carpetas provisionales repic-
sentat ivas de t í tu los de la Deuda amortiz ;-
ble al 4 por 100 interior para su canje por 
sus t í tu los delinitivos de la misma rontt , 
hasta el n ú m . 1.4S6.. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, emi-
stóu de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la 
Real orden de 14 de Octubre de 1900, hasta 
el n ú m . 8.680. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
v carreteras de 20, 34 Y 55 niilloues de rea-
íes, Lacturas presentadas y corrientes 
Pago de intereses de inscripeiones del se-
mestre de Jul io de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda cla.se 
de Deudas del semestre de Juliio de 18S3 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de t i 
tutos del 2 por 100 amortizados en todos los 
wrtoos, facturas presentadas y comentes. 
Entrega de t í tu los vi.-I ^ i»or 100 fauféfy 
/•ble, hasta e l n ú m . 1.486. 
L a s facturas exLitente:. en caja p<>» 
versión del 3 y 4 l ^ r 100 iWfenáf y cy -c -
rksr. . 
| Entrega de valores depositados en arca de 
tres l laves, procedentes de creaciones, coa-




Debido á los fuetlos temporales que han 
reinado estos ú l t imos días por estas costas, 
no ha regresado a ú n de su viaje á Cananas 
el vapor correo «Mañano Pehíli 'ure», que, 
según itinerario, debió llegar á esta rada el 
díii" piimero del mes actual. 
En la madrugada de hoy lia zarpado con 
¡ ambo á Melil la d cañonero de nuestra ma-
rina de guerra aí/aya», que se eneontra-ba 
íoadeado eu esta bahía desde ayer tarde. 
Por haberle sido hallados algunos docu-
mentos reíercntes á terrenos á uno de ios 
moros ahogados en el uaufragio ocurrido á 
una barquilla en estas aguas el d ía 30 de-
Mav.o ú l t imo , acordaron íos kabi leños cele-
brar una reuutóu para tratar de impouer 
uua multa á la familua del mismo, por su-
poner que venía á nuestra plaza á vender 
dichos documentos. 
Me aseguran que son varias Las juntas 
que estos d ía s se verifican en distintos zo-
cos, tratando en todas ellas de ver el medio 
(^miif Algunos cMítiiígenteft 
,(>, de i ' " ' " k. ^ .c se trasladen á 
4 eual lia sido despedido cn el nmcue pqa 
«fiSeS dfe la guauncióu y den.ás UUC|o-
v , i ni monto tetnune con los asuntos de 
g ^ ^ J t e l e ^ e e p ü los. que le han 
oblitrado á hacer este viaje , ' -
S i u ú a u tos kabileños abandoiuxmlo sus 
aduares, siendo cada ve/, mayor el na c ' 
las exoediciones ci-ue en bu^ca de tiab.ij*; 
n , h a n á distintos puntos, h a c e n d ó mu-
chos de ellos el viaje por tierra coa direc-
ción á La Argelia. , 
Después de las ú l t imas 1ÍUVK<S muestran-
v> nuestros vecinos muy conteneos i'Oi ei 
buen estado de sus campos, prosentaudose-
Ics, s egún ellos manifiestan, un ano de gran 
cosecha. i , 
Acaba de íondeíur en esta rada, proceden-
te de Ceuta, el msm Ulereante «Alemag-ua», 
de la ComfKxñm Italoespagnolo, de Oénova, 
(pie conduce 1.100 íkicos de azúcar consig-
nados al comercio de esta plaza. Mañana es 
esperado en ésta el vapor correo «vSagunto», 
quef en su viaje á Ceuta conduce otra expe-
dición de trabajadores para Te'tuán. 
Suplicamos á los señores suscrlplores de provin-
cias y extranjero «ue al hacer las renovacionss ó 
reclamaciones tengan la bondad ds acompañar una 
¿t las fajas con aue reciben E L D E B A T E . 
El día 2 del córr ieüte mes de A^'cil etubar-
• •aron eu el pueito de Baiceloiua, en el vapor 
íe La Compañia ' r rasa t láuí ica C. de Kizagui-
rrc. diez mi-viom-ros de la Congregación de 
la, Misión de .San Viecnte de Paid, con rtHn-
bú á Manila, piara ocuparse en los miiniste-
ri-os efe su santo estado y vocación «aguada 
en las diversas Misiones y Ivsta'bleeimiontos 
que en aquel a ieh¡pié lago les e s t án cuco-
nieudados, ooitócrvando en aquellas tierras 
nuestra lengua, nuestras costumhres y la i n -
fluencia de" nuestra amada Hsi>aña. en mal 
hora perdidas aquellas iskis pana ella. 
Siete de ellos van á incorporarse á aquellas 
Misiones, para cumplir lo dispuesto en la v i -
gente ley de Reclutamiento del servicio and-
Idar obligatorio. 
E l teveiendo padie Mar t ín , secretario, les 
aeoinipañó iia>9ta su embarque en Perceluna, 
regrcsniklo después á su Casa Central, de 
Madrid. 
Soa los siguientes: 
Reverendo padre David Salgado Jarcro; re-
vete mío padrie Honorio (lareía; I .ópcz; reve-
rendo padre Estanislao Arana NaA-arro; ne-
yeréndo padre Pedro Pampliega S a l d a ñ a ; re-
verendo padre J.iciiatq de la Iglesia vSantos; 
reverendo ¡xidre Mariano Auz;neuíH ÍAt iau -
r i j revefendo pmdre Pedro Urdúüiz Atiza; re-
veré tido padie José Aguirrechc Aguiine : ^ v 
bs h e n n a m » coadjutores D . Cuillenno Gi l 
Cal/jada y D. Eulogio de la Pena Alceos. 
El Señor les conceda un felicísimo viaje y 
un fructuoso Apostolado en aquellas isías 
•.liguas de mejor suerte, como de todo cora-
zón se lo pedímos. 
IMPOflTANTE CONc 
«de Falencia», cxyo número de MJL ^ n c u 
i 20.000. fono abetos los ^ Z l Z * < 
» E C O M E S T I B L E S y u ^ 
Laa casas que depoen ofrecer Urm A 08 
OBloa géneros, deberán aolicitar dól " T'06 'le 
a Federación (D. Antonio Monoiet ^ 
lenm). ol ouvío del pliego do condL'i™ a:J' P 
HiunimHfcro i loa Sindioatoe do la S i Pat4 
Jes Berá remindo ¿ vuelta do correo. acióil. qL, 
D E MAOmWATUA una 
T.** casas vendedoras do m á q u i ^ ^ . ^ U 
mttir sus caláloíros y fluimos prwios 'v , n 
do venta, al presidente do. la Pftr1*«, - ^ ' ' o i 
nio Monedei-o. Dueñas, Falencia raC,6n' D- i 
Nota.—Tanto ol concurpo de conjesiii 1 
como el do maquinaria, tiuodarán toirTi * v 
de Mayo próximo, ^ el 
Nota.—Daremos cuenta en esta accV-
loa anuncios que nos cavíen loa Sind •'0U ^ 
do líspaña entera, roferenlos á ohrtt&á^ m 
tos, ó demandas do gínoros y u.^,,':. .8"sl>i 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E 
E3 QUI R I P C I O N E S n,,- ^ ^ 
L I T A R L A B U E N A M A R C H A D F 1 »' P A f ? / » 
R A C I O N D E L P E R I O D I C O W ADHl' 
D D E R E M I T I R N O S E - i S í U 
S U S D E S e u B I E R T O S 
Q U E NO S E H A L L E N 
P A G O D E S U S S U S C 
F A C I L I T A R 
N I S T 
B O N D A 
P R I M E R A 
SsnUs y galios n Boy; 
tarimas y toda clase de 




Lunss. San Pedro González 
Tolmo, oonfeser; San Fróoulo, 
obisix) y mártir; Santos Ti-
»iircio, Valeriano y Máximo, 
jnártiies; San Lamberto, obis-
po y confesor, y Santa Dom-
•MÚ&a',' virgen. 
La misa y oürio divino sonde 
"Batí Pedro González Tolmo, 
con rito doble mayor y color 
Vaneo, 
Eclisiosas Salosas (San Ber-
nardo) (Cuarenta líoras).— 
. Misa mayor á las nueve y me-
dia, y por la larde, á las oinoo.-
completas y .reserva. 
Han Martín .—Continúa la 
novena á San José; todos los 
días, á las diez, misa canta 
ida con S. D. M. manifiesto, 
y por las tardes, á las seis, des 
puós de la estación y el rosa-
rio, predicará el padre José d». 
Cula-sanz Babaza. 
(':)•)illa del Ave María (Ato-
cha. 14).—A las diez soio-ume 
misa de funeral por el aira a 
de doña Elena Trellos (quo en 
paz descanse), y á las doce co 
mida á 40 miijcros pobres. 
Capilla del Sautísimo Cristo 
de la Salad—Exposición por la 
iii-.ñi-.na, á las diez, hasta la 
óiífá de doce, y por la tarde, á 
las'seis, se expondrá de nuevo 
Su Divina Majestad para los 
sjercicios que se hacen todos, 
los lunes del año. 
Iglesia Pontificia de San Mi-
pu'ei.—La Pía Unión de San 
Antonio de Padua celebra sus 
íultos mensualo? por la tarde, 
á las seis y media, con sermón, j 
ijue predicará el p?xlre Romero, 
'después del rosario. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés.—Ejercicios al 
aiiíX'hocer, con sermón. 
Continúan las novenas á 
Wpesbi'a Señora de la Encarna-
ción y San Expedito en las 
iglesias anunciadas. 
(Este periódico-ss publica can 
censura eclesiástica.) 
60LSA BEL TRABÜ 
O E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E L A INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
candelabros, ÍSiápáraá, l u r a i - ^ 
aarias, arañas, custodias, eál icea, coponoa, 
patenas, ciriales, atriloa, sacraa, tabarnácu-
IOB, balaustradafl para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedr.; y pasta 
madera. 
atea y niquela á precios 
osrtación á urovincias. 
¡arí íeuios oa 
1 plateados. 
I Espeeialidad en baatoneg. soportes y alza-
1 patios, s igu iéndo la ú l t ima moda do las arica 
' deeoraüvas domésticas. 








Telefoso, aura. (.340 
rías y k m m SE D E S E A sirvienta cnA' 
rAf"eQcii 
Para S a 
mt,® B E A B ñ l L , 
ÍMS*0m§ Paquete 
6C 
(En esta sección insertaremosjp^i (Io J S ^ S f 
tedas las ofertas y demandas üej 10 3i o o Jaa• 
trabajo, que so nos envíen, re-| _̂ — i ^ - ' 
dactatías en forma ürove, sin| V'UOA distiiieuki^odücv 
exigir más pago que el de die2ícfun cristiana, suplica 
céntimos por inserción, que sa-|i:K)I» Pâ a poder sostener 
ran aplicados á satisfacer lo» de-luo padre. Posee eoiiocitüi3nt» 
rocbos de timbre, quo la Ha.|r'»pio3 para oficina ó OOHK. 
ciciuli percibe por cada snuncienio. Ha educado niííoe Con «i 
periodístico.) feoonomía y quehaceres' dontó 
Heos costara y repaso. DÜw*. 
se: Divino Pastor. 15, pval 1 
reclia. m riECSSITAM TñABAÍ3 
Surtido completo en materlaj de dibujo y colores para acurirsia y oloo. 
Saldrán-el día 24 de Abril. 
Para B m m m 3 UÍD sis Jasaais^a 
es R 
el Trasatlántico; 
Saldrá el día 29 de Abril. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de pr imera y segunda clase. Comodidades ex-
cepcionales para Pasajeros de tercera clase. 
Admite carga y pasaje para B A R I A , RÍO D S J A N E I R O y SANTOS 
Doy lecciones., francés, pri-
mera enseñanza, dibujo, flo-
res, labores. Redondilla, í!, 
rincipal. 
SEÑORITA do compañía, ha, 
blando fiancés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niños. Informes in 
mojorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
, f jsa|^ e r a tercera dase para FOO©& BUS p u e r r o » , 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eniermería, gratis. 
pas'a co|ijí,ui|^i^i? ̂ ©sda alta mm's* cs s i ©'Srss wap^pss y M O la üaaüffa» 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Solicitan trabajo, 
ü n oficial escultor ¿o orna-2 
«jentación; ayundaates, peones 
oh mano y peones sueltos do 
ul.bañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un .cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
í ' a i l J i 1UiU . l í - temporada de 
au-¡ueblar vuestras casaa y reno-
var ol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad íVlenaje Me-
«ierno, Casa do desús, Bolsa, 10, 
Io, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s cstablechmontos. 
Comnra-venta y alquiler- Col-
ea, 10. I.0. Madrid. 
C E D O bonita habitación. Ra-
xón: Bordadores, 5, portería. 
P I A N O S varias marcos, 
do 200 pesetas. 
dcs-i 
im aesE 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, fi do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. 31, 3.°, derecha. 
Joven católico, práctica acre-
ditada, se ofrece asistir enfer-
mo, cualquier enfermedad, día 
ó noche. Escribir: Lista Co-
rreos, postal 591.581. 
C A B A L L E R O inmejorables 
reforencias, con práctica desde 
joven, de servicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, conscrgon'a 6 adminisua-
•ión. Referencias; Duque de 
'liria.- 5 y 7, 2.*, izquierda. 
C A B O licenciado, Q^fo 
civil- treinta y siete años edad-
buena letra; personas tcy,^. 
tacu.n, lo garanticen; oiró», 
cobrador, escribiente, oonso™ 
o cosa análoga. RcteíeacúJ! 
Arganzuela, prúaefo,. nqfo 
± : (105.) 
S E Ñ O R I T A , hablando { g 
ees. portugués; inmejorablo» 
referencias, desea casa de todo 
respeto, para acompañar soun-
ras, señoritas ó niños. Razún: 
en la Redaceión del perió-
ÍÍÍ0J m.) 
C A B A L L E R O , con titulóle 
Facultad, se ofrece para sccro 
torio, adminisk-ador, ó cívgo 
análogo. De su conducta y ^ 
titud. informarán honorable» 
personas. Razón: Eiuis Véle¿ lo 
Guevara, 11, 2.°. (10í.) 
RELIG'IOSÁTT* 
acompañar señora 
S E Ñ O R A 
ofrece para 
ó señorita. 
Dirigirse á Horlata^ Escua 
las "Pías. (107) 
T O X I C I D A D D E L S I S T E p R 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia do curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay fa@B3s*a3t@3í¡S6 que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Ptechácese toda caja que no sea de lata y no lleve ol nombro de PUS depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
SENOriA portuguesa, catóh 
ca y Joven, ofrécese para dama 
•lo corapanfa. ama do gobierno, 
para niños 6 costura. E^ribir A 
María Osorio, San Jíarcoe, SO, 
"i* izquieida, 
J O V E N diez y seis años, con 
buena Jetra y escribiendo a 
ináqnina, ofrécese patá esen-
i.'iento en horas noche, rocas 
pretensiones. Lista Corvóos, poe-
tal número 6C2.S7a. 
J O V E N maestro, sin tfttdo, m 
ifroco para colegio católico ¡Vj—y- 7- ~ 
lecoionea h domicilio, famUías F'eK'nran nueros en el oficio 
ratólicae. Pocas pretensiones: &a»to Torosa, pnmoro. ebamí 
i ista do Correos, postal uúme- {6r|ft-
re L . 601.398. 
OFRECEN TflABAiO 
S E NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios do batel 
para laparoquiado Cubas (lli 
drid). Come no tiono casa, « 
preferirá á quien además do 
música sopa oficio. Solieitudoí 
al señor cura. 
FALTAN aprendices do eb* 
nista con buenas referencias. S« 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial aue 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar y se 
verá libre de molestias en la garganta. • 
C O L O C A C I O N solicita seño-
ra entendida en todos los quoha-
reres do una casa. Razón: Ra-
aeí Calvo, 5, y Lagasca, l i , pa-
tío, B. 
P R O F E S O R católico acredi-
iado, se ofrece pava lecciones 
'jachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 23, princi 
pal. ' j 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general v molesta enfor-
medad. N 
Esito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Dopcsltarlos per niayop de estos preparados: PEREZ, m m m Y OO^PAflÍA, Alcalá 9. Madrid. 
É S í g B B & g t u m 
ílflUJER formal, haccndosi, 
entienda costura, cocina y aucha-
ieres, domésticos, unión> otra, 
r.ecísítaso para casa modeste 
i'róxima Madrid. Fomento, i , 
nmcipal, derocha. 
S A C E R D O T E graduado, oon 
ajuma práctica, da lecciones 
. b primera y segunda (nsoñ-»n-
p\ á domicilio. Razón, Príncipe, 
7. principal. 
MAQUiPJAS de escribir, va 
rias marcas, desde 120 pesetas. 
F O T O G R A F I A totla cías- de 
aparatos objetivos suelt<)fl. Al 
Todode Ocasión. Puencarral, 4-3, 
PARA BUENOS I ¡V! PRESOSÍ 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado Í71. Madrid. 
Psfe e&eucia especuui.sima para automóvi les , sin que nin-
guna OLIU ia oupere, se halla de venta en todos los garages 
eu bidones de emeo y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
VILEÑG y las iniciales de la casa Fourcadg y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que uo cou-
serven intacto este precinto. 
S A C E R D O T E joven, ee ofre-
-• para acompañar niños, es-
icntorio particular 6 cargo auá 
'loíto, propio dignidad. Razón: 
l'uoncarral. 162, portería. 
5 9 , $ y ú » K Í B i Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
Llamamos la aten-32.rid' V1?"en nucslra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
oión sobre esio nuevo L)eC(5,ratlvos' I-os hay de todos los gustos y variedad de 
reloj. quosegur-amon- precios. S i os váís á casar na dudéis un momento en alba-
toSn/r0Ciad0I)0r jarVllfstras easa8con l o s c i e n m ü objetos que os ofrece-
Oriontaoioaes é ind icao iúnss 
para ia forirtRclón 
El agricultor y el ebrero en 
el Sindicato Agríeoía. 
Algunas ins ínvoeiones para 
utilizar sus ventapa. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la t ^ Ú W A é í é é Í»aÍ¿|teo> 
POS DON ft*0N£OE??O r^AlsTî  
^ E3 O X « O s 0 , E £ S 
D s V e n t a e a e l k i o s Q o d e B l i D E S J ñ T H 
A . — -
ACABA OE PÜ8LSCAR m ÜBBO: 
che, lo cual ee oonai-
guo cc.n «1 mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Esto nuovoreloi tie-




ral descubierta iac© 
algunos años y que 
boy yalo 20 mil lón as 
el k i l o aproximada-' 
mente, y después de 
muchos esfuerzos ¡rl 
trabajoflso hapodidol 
conseguir apHoarloJ 
en ínQtna cantidad.!, 
sobre Iss haraa r ma- de 
nillag, quo permiten 
ver perfectamente las 
aovm do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
3.-^.335. 
SEÑORA francesa, dará leo-
ciónos. Titcio módico. Razón en 
esta Administración. 
J O V E N dioz y nueve nños, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejotables. Razón; Luisa Fer-
nanda. 25, 8.°, izquierda. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
ara ía correspoaíiencia: VISENTE TEfSA, sscaltar, Valsada. 
rtas. 
6ran facilidad da la Gasa á los « s ^ S l ^ í 
im adquirir este reloj. 
E U l a e ? C l a n e n bUeRa ^ «arantizad., cala 
Idem, maquina extra, Worai r u b í e s 0 
- ^ ü ^ ? r 
p r e c i o , 2 , 5 0 . — ¡ U o s c o de EL O B S T E 
Ü K p f f l S a g a f f l g ^ » y ™ «olo domici.io. 
r- A V I S O ' 
rrouste. eon el i « S S o á ? ^ ^ A 1 ^ l*> Sr. Ga-
i A l v m , ¿^.T.eXéfoHo 3.28$. 
So veade mantilla blanca, 
encaje, en 750 posólas, va-
le 2.000. 
Barquillo, i y f», portería. 
COMPRO alhajas. atitie-.K'lv 
des, encaje?, tetas, abanicos an-
tiguos y aparatos íotográfioos. 
Al Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45. Tienda,. 
PIAWOLAS y Angelus. M\ 
Todode Ocasión. FuoncaiTal, 45.' 
km® p o r a ! doBabl i r iM 
PROPIETARIO: 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o 
S a c r i s t á n . 
Esquelas, anüü&ios en general. 
CU-sn Centro 
do colocsclones 




E S C U E L A SUPBRSOR D E L MAGISTHRIO 
Preparnoión, ins;r«fío, profotorado téoaiea, aituiano» inter-
no», Ji,xtern«s ambo» s»xos. 
J O V E N honrado, se ofreos 
para el coraercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4°, isquierda. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y laborea, a domicilio ó 
tn casa. Fueacaml, 40, 8. 
derecha. 
SEf iORITA católica, poseyen 
do k la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y tnaucés, con título do maes 
fcra superior, solicita colocación 
oa oficina, Icecionoa particula-
res. 6 cargo an&logo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
Ofrócese scuoâ a do compa-
ñía y señorita oon buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina, cími.'rcio, 6 
oosa análoga. Velázqucz, 60, 
bajo. Filomona VilLijrx). 
SEÑORITA maestra supe-
rior, ee oüece para dai' teccio-
ucs ou colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
izqda., do djez á tres. (95.) 
JOVEN, so ofrece para co. 
brador, ordenanza ó caniarero. 
[níormes buenos. Ra-aóu: I'is-
peio, 8, tienda. í97-'.., 
P R O F E S O R da loccionos de 
primera y segunda enseñanza. 
Espojo, 8, zapatería. (98.) 
Para desempeñar trabajos 
do escritorio de comoroio y ca-
sa p.-irticulac, se necesita por-
sopA católica apostólica roma-
na, t.cna, Lonrada, inteligon-
U-. y laborioaa, oon oxcolente 
letra. Dirigírfjo á esta Aclmi-
íiustrucióa. •tW*' • 
A G E N T E práctico, se ofrecí 
para casa importaste, fiazón: 
San Francisco do Paul* 8, 1.' 
derecha. Gijón. 
S E NECESITA una simen-, 
te, profiriendo roción 
de provincias, Bolsa, 9, S' 
PROFESOR católico de P11' 
mera ensefianza, ce", iniaíi^, 
bles referencias, so olrece & la-
milia católica, para educar ni' 
fios, oficina ó sccrotano 
calar. Fernando do 'a Torro.-
3-ointo del Hipódit«Q£__ , 
""NOTA.—Advertimos á-las na 
merosíslmas ftersonas ijuen05 r* 
mitán anünclos para ^ 
rión que en ella wl». d f ^ 
euonta de las ofertai y i™*" 
tías do «trabaje». 





función de abono, 
de Polichiuolle. 
COMEDIA.—A las í> >• ] l 
cuarto lunes do moda, 
Cárter. 
LAR A.—A las 0 y U* (<$g 
nc. 
La Goya.-A las 
'"na jfáJm 
ble), La perdición ¿e 
hombres.—A las M > 
(doble). Repaso ne c^e j 
La Coya y Las ^ 
barrio. 
•ERVANTBS.-A,^ | ^ 
(sección vermoütn'- ^ 
adelante (dos 2 ^ 6 ^ J 
10 (sencilla l , , 
las U (doble). 
cartón (dos actos) y ^ 
liclículas., 
COM1CO.-A Jas C y 1/2 ^ 
ble). I K « apaolics de 
(doe a c M . - A l f ¡ 0 ¿ íV} 
(doble), La Pirula ( ^ 
tos). 
PARISH.-A las 9 ? ^ J 
la noche, variada & " » f n j 
naica. Ultimas ^ J ^ g 
nes del f e n ó m ^ 
dol enigma del día. W'i ^ 
el hombro que ff^'^Joa 
diez Astis. Ei cwhsta 
Panl.er y sus 
chvrm esefetricos-. bufos, i ^ 
distas de la ^ ¿ 
12 > 
confina» 
Todos lo« d,aS 
circo que di figo 
rísh. 




I D E A L P ( ^ m ± Z 0 
nueva. 2S).-Alncrtó te 
l y d e S á S . P n f c ^ b 
coafciuu» 
¿i 
fíos, con progmmafl ™ 
les. 
